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Electric Lamps
(C arbon)
One Good Motor Boat 
• 20 ft. Long
Also a few Ornamental 
Trees, Shrubs and other 
Plants. Rhubarb Roots, 
Strawberry Plants, Rasp- 
* l berry Canes, etc. 
N o w  is  th e  t im e , to  p la n t
We have just exchanged a quan- 
tity of 2-c.p., 4-c.p.f 8-dp* and 16- 
c.p. Carbon Lamps, slightly used, 
and will clear them off at
r  ' >
KILL KARE 
KOTTAGE’ V • 1. i- • • 1 V •■■■•■.
To Rent or For Sale
10 cents each
while they last
F . R . L DeHart
—KELOWNA— JA M ES & TRENW ITH
G h e  ELEC TR IC  SH O P  -
K elowna -  -  B, C.
J .
OPERA H O U S E
Special Programmes of Selected Motion Pictures
T O -N IG H T  (T hursday)
Jack Warren Kerrigan as Terence O’Rourke in
“The King and th e Man.”
SA TU RD A Y
9<9-The Trey O’Hearts
Only two more episodes of this thrilling Serial, and , ^
‘‘Z U D O R A /’ (“Zudora” is discontinued after this 'week an'd will be
/  replaced bv the “Twenty Million Dollar M ystery”
^
**•‘T he C aJl of T h e Waives 
2-Reel Gold Seal Feature with GRACE CUNARD and FRANCIS FORD
THURSDAY
“The Anim ated W eekly.” The World’s News in Pictures
Three S h ow s Daily 3;15, 7.15, 9.00 p .m .
^mission: Adults 20c, Juven iles 10c
Books of Tickets at Reduced Prices
Examine
Our N ew  Stock of
Wall Papers Burlaps Cretonnes 
Window Curtain Materials
■ -  •, -  : ■ • -     • ■ ■ ■■•' y\ ■  ^•
Carpets and Linoleum
And Order Early, as ^  the Special 
Discounts on many of these lines 
cannot be continued much longer.
C ; ... . ' ■ : •
You can Save 20 p. c. on your -Wall 
Paper by,getting your order
in NOW
X Kelowna FurnitUre Company
UNDERTAKERS
Great Liberal Meeting
Fills the Opera House
One of the Largest Gatherings Ever Seen in Kelowna 
Listens to Splendid Speeches by Dr. MacDonald 
and L. V. Rogers.
‘ W ith  th e  date o f th e  e lec tio n  
s till  sh rou d ed  in u n certa in ty , 
w ith  no k n o w led g e  w h eth er  i t  
w ill be a m o n th  or a y ea r  before  
th is  e a g er ly  looked  ' for ev en t  
co m es ab ou t, th e h u g e  crow d , 
n u m b erin g  a b o u t 600 p erso n s and  
in c lu d in g  a large  sp r in k lin g  o f  
lad ies, th at gath ered  a t th e O pera  
H o u se  on  M on d ay  e v e n in g  to  
hear D r. M acD on a ld  and  M r. L; 
V . R og ers  d iscu ss  p o litica l affairs  
sp ok e  v o lu m es  o f th e  tr e n d , o f  
fe e lin g  in th e  d istr ic t and  o f  the  
w ea rin ess  o f  th e  p eop le  o f  fu rther  
su fferan ce u n d er th e au tb cratic  
m ach in e ru le  o f  the B o w ser -M c-  
B ride g o v ern m en t. E v e r y  sea t  
in 'th e . large h a ll ,1 b oth  on  th e  
m ain  floor and  in the g a lle r y , w a s  
occu p ied , an d  so  g rea t w a s  th e  
th r o n g  th a t ad d ition a l ch a irs and  
form s w ere  im p ressed  in to  ser­
v ic e  to  a cco m m o d a te . th e  people' 
ga th ered  to g e th er  to  h ear th e  
sp eak ers o f  th e' e v e n in g  ' th row  
“Som e lig h t an d  hope in to  th e  fu­
tu re  p ro sp ects  o f  our g r ea t pro­
v in ce . - '
N o r  w ere  th e  lis ten ers  d isa p ­
p o in ted  in  w h a t" .th e y  heard. 
C h eer a fter  ch eer  g r ee te d  the  
s t in g in g  ex p o su res  o f  g o v ern ­
m en t m eth o d s and p o lic ie s  jn ade
1~  b y  th e  sp eak ers, w h ile  eq u a l ap­p la u se  m e t ' t h e  s ta te m e n ts  o f  w h a t sh ou ld  be done, and  w h a t  
sh a ll be d o n e , too , w h e n  th eir  
p rop osa ls  sh a ll be carried  o u t by  
th e  tr iu m p h an t L ib era ls a fter  th e  
e lec tio n  is over . O n ly  o n ce  d u rin g  
th e  en tire  e v e n in g  w a s  th e  v o ice  
of. d issen sio n  heard a m o n g st  
th e  au d ien ce , in  .sp ite^ o f th e  fact 
th a t th e C o n serv a tiv es  tu rn ed  
o u t in force to  th e  m eetin g . 
N o th in g  w a s  m ore s tr ik in g  than  
th e  fact th a t  m an y  o f  th e se  ar­
d en t and p ro fessed  . B o w se r ite s  
fou n d  th em se lv e s  jo in in g  in the  
ap p lau se  w h ic h  g ree ted  th e  te l­
l in g  p o in ts  m ad e.
M r. D . W . S u th er lan d , V ic e -  
P resid en t o f  th e  S ou th  O k an agan  
L iberal A sso c ia tio n , occu p ied  the  
chair, and w a s  su p p orted  r igh t  
and le ft  by  M r. R o g ers  and  D r. 
M acD on ald ; B eh in d  th em , over  
a sco re  o f/.p ro m in en t-c itizen s, and. 
farm ers w ere  sea ted .o n  th e  s ta g e , 
so m e  o f  w h o m , in p rev io u s  con ­
te s ts , b ad  a lw a y s  been  num bered  
in th e  ranks o f  C o n servatism , and  
th is  fact fu rn ish ed  fu rth er  str ik ­
in g  ev id en ce  o f  the. r ev u ls io n  of  
p o litica l fe e lin g  th a t is  ta k in g  
p lace  all th ro u g h o u t th e  provin ce .
T h e  ch airm an  briefly  w e lco m ­
ed  th e  a ssem b la g e  and in tim ated  
an a p o lo g y  for ab sen ce from  the  
C on serv a tiv e  can d id ate, w h o  
w rote  th a t h e  hoped , b efore  th e  
cam p aign  w a s  over, to  m ee t Mr. 
R o g ers  in jo in t d eb ate. . Mr. 
S u th erlan d  in v ited  a n y  rep resen ­
ta tiv e  o f-th e  g o v ern m en t ca u se  to  
com e forw ard  and ch aracterised  
as en tire ly  fa lse  th e s ta tem en t
forcib le  la n g u a g e  th e a n o m a lie s  
and  in ju s tic e s  w r o u g h t u p on  w o ­
m en  b y - th e  s ta tu te s  o f  B ritish  
C olu m b ia , in so m e o f  w h ic h  th ey  
w ere  v erb a lly  c la ssed  w ith  crim i­
n a ls , lu n a tic s  and C h in ese , and  
d eclared  th a t lie  w a s h ea r tily  in 
su p p o rt o f  le g is la t io n  w h ich  
w o u ld  rem o v e  th ese  in su lt in g  
d isa b ilit ie s  an d  w o u ld  b e s to w  th e  
fran ch ise  u p on  w o m en  o ir  equal 
te'rms witTi m en .
"On- sev era l o c ca s io n s  d u rin g  
h is  sp eech  M r. R o g ers  to o k  occa ­
s io n  to  co n tra d ic t s ta te m e n ts  
w h ich  had b een  m ade a s  to  w h a t  
he had sa id  a t h is  m e e tin g s  a t  
P ea ch la n d  a n d  W e stb a n k , and  
o n e  o f  th ese  rep orts s ta te d  h im  as  
h a v in g  sa id  th a t th e  ed u ca tio n  o f  
h is  o p p o n en t, M r. J. W . J o n es, 
h a d  b een  n eg lec ted . T h is  w a s  n ot  
a t a ll t r u e ; w h a t  he h ad  sa id , and  
w h a t he sa id  a g a in  o n  th is  o c ­
ca sio n , w a s  th a t, th e p o litica l e d ­
u ca tio n  o f  M r. J o n es  had b een  so  
n e g le c ted  th a t  he refu sed  to  sa c ­
rifice h is  p a r ty  le a n in g s  for th e  
g o o d  o f  th e  p rov in ce . P ie cou ld  
n o t se e  h o w : a n y  m an co u ld  'up­
h o ld  th e  C o n ser v a tiv e  p o lic y  w h o  
h a d  “th e  w e lfa re  o f  B r itish  C o­
lu m b ia  rea lly  a t  heart. In  fact  
i t .  w a s  a d ish o n o u r  ta  ca ll it  by  
th e  nam e o f C o n serv a tiv e  a t all, 
tfiere  w a s  n o th in g  o f  . th e  real 
C o n serv a tiv e  a b o u t it ,  it  w a s  a 
B o w se r  g o v ern m en t, a n d  it  w a s  
on e  o f  in ju s t ic e  th ro u g h o u t.
I t s  la w s  and  its  p o lic ie s  w ere  
b a d ly  fram ed, to o , m a n y  o f  th em  
b e in g  a b su rd ities , and as an  in ­
s ta n c e  he q u o ted  th a t'p o r tio n  o f
War Tax on Mall
Goes Into Effect on Thursday, 
April 15. ' •
P o s t  O ffice  D ep a rtm en t  
O tta w a , C anada. 
A  W a r  T a x  o f  o n e  ^ccnt h a s  
been im p o sed  on  each  le tte r  and  
p o stcard  m ailed  in, C anada for  d e ­
liv ery  in C anad a, th e - U n ite d , 
S ta te s  or M ex ico , an d  on  each  
le tter  m a iled  in C anada f o t  dc-' 
liv ery  in th e  U n ite d  K in g d o m  
and B r itish  P o s s e s s io n s  g e n e r ­
a lly , and  w h e r ev e r  th e  tw o  c e n t  
rate a p p lie s , to  b eco m e e ffe c t iv e  
on an d  from  th e  15th A pril, 1915> 
T h is  W a r  T a x  is  to  , be pre­
paid b y  th e sen d ers  b y  m ea n s o f  
a W a r S ta m p  for sa le  by P o s t ­
m a sters  and  o th er  p o s ta g e  sta m p , 
ven d ors,
W h e r ev e r  .p ossib le) stiin lp s on  
w h ic h  th e  w o rd s  “ W a r  T a x ”  h a v e  
beei? p r in ted  sh o u ld  be u sed  for  
p rep a y m en t o f  th e  W a r  "Tax, bjut 
sh o u ld  ord in ary  p o s ta g e  • s ta m p s  
be u se d  for  th is  , p u rp ose , tfipy  
w ill be A ccepted .
" T h is  W a r  S ta m p  or a d d itio n a l 
stam p  for w ar  p u rp o ses  .should , 
be a ffix ed  - to  th e  up per r ig h t  
han d  p o r tio n  o f  th e  ad d ress side- 
o f th e  en v e lo p e  Or ' p o s t card; 
d o s e  to  th e  reg u la r  p o s ta g e , so  
th a t it  m a y  be rea d ily  ca n ce lled  
a t th e  sa m e  tirfie a s  th e  p o sta g e .-  
In  th e  e v e n t  o f  fa ilu re  o n  th e  ( 
part o f  th e  'sen d er th ro u g h  o v e r ­
s ig h t  o r  n e g lig e n c e  to  p rep ay  th e  
w ar ta x  oik  each  le tte r  or p o s t ­
card a b o v e  sp ec ified , su ch  a le tte r  
or p o stca rd  w ill b e  sen t im m e­
d ia te ly  to  th e  n e a r est  * B re a c h  • 
D ea d  L e tte r  O ffice . „ '
I t  is  ‘ e s s e n t ia l . th a t  p o s ta g e  o ff  
all c la s s e s  o f  m a il m a tter  sh o u ld  
be p rep a id  b y  m e a n s  o f  o rd in ary  
p o s ta g e  s ta m p s. T h e  W a r  T a x  
sta m p  w ill  n o t b e  a ccep ted  in  a n y  
ca se  for th e  p rep a y m en t o f p o s t ­
age . '
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th e  G am e A c t  th a t restr ic ted  th e
th a t -j C o n serv a tiv e  sp eak ers
w o u ld  be g iv e n  o n ly  tw e n ty  m in­
u tes. A s  n o  cham p ion  t o f  the  
p arty  in p o w er  offered  h im se lf, 
-the chairm an ca lled  u p on  M n  
R o g ers  to  o p en  th e sp ea k in g .
B eg in n in g  w ith  an ex p ressio n  
o f  p leasure a t  a d d ressin g  su ch  a 
large  au d ien ce , e sp ec ia lly  so  
m a n y  lad ies, M r. R o g ers  w a s  led  
b y  th e  p resen ce  o f th e fa ir  sex  to  
p o in t o u t in  co n trad iction  o f  the  
C o n serv a tiv e  s ta tem en t th a t the  
L ib era ls p o sse sse d  n o  p latform , 
th a t on e o f  th e  s tr o n g e st fea tu res  
in th e  L iberal p rogram m e w a s  
eq u al su ffrage. H e  d en ou n ced  'in
n u m b e r  o f  d eer  k illed  b y  o n e  per­
so n  in a n y  o n e  sea so n  to  four, 
th ree  o f  o n e  dcind and o n e  o f anr 
o th er , and  th a t in s is ted  u p on  th e  
v en iso n  b e in g  ea ten  w ith in  four­
te e n  d a y s  from  th e  c lo se  o f  th e  
op en  sea so n , s o  th a t i f  a  m an  k ill­
ed  h is  fou r d eer  r ig h t a t  th e  end  
o f  th e  op en  sea so n  th en  lie  had  
to  e a t  th em  a l f  w ith in  fou rteen  
d a y s  or be su b je c t  to  a p en a lty .
A n o th er  in sta n ce  w a s  th e  
a m en d m en t m ad e to  th e  A g r icu l­
tu ra l A sso c ia t io n s  A c t  la s t  s e s ­
sion; a c co r d in g  to  w h ic h  sh are­
h o ld ers in co -o p era tiv e  sh ip p in g  
u n io n s w h o vd o  n o t sh ip  th e ir  pro­
d u ce  th rou gh  su ch  u n io n s  are de­
p rived  o f  th e  r ig h t to  v o te  a t  
m e e tin g s  o f  t h e . sh a reh o ld ers . 
R e p ly in g  to  an  app eal from  th e  
M erch a n ts’ A sso c ia tio n  o f  K e ­
lo w n a  in  regard  to  th is  m o o ted  
le g is la t io n , M r. W . E . S c o tt , D e ­
p u ty  M in ister  o f  A g r icu ltu re , 
w ro te  on  M arch 3rd th a t su ch  a 
p rop osa l w o u ld  be co n tra ry  to  all 
co m m o n  ju st ic e , y e t , o n ly  a  few  
d a y s  la ter , th e  g o v e r n m e n t sa w  
fit to  em b o d y  in  th e  A c t  th is  v ery  
p o licy , w h ich  m ea n t th a t m an y  
m en  w h o  had  been  ca n v a ssed  to  
tak e  sh a res  in  su ch  u n io n s , a l­
th o u g h  n o t g r o w er s  or sh ip p ers  
o f  p rod u ce, w e re  n o w  d ep rived  o f  
th e  r ig h t to  h a v e  a v o ic e  in th e  
ex p en d itu re  o f  th eir  m o n ey .
T h e  e x tr a v a g a n c es  o f  th is  g o v ­
ern m en t w ere  ex trem e, n o t o n ly  
as regard s its  ra ilw a y  p o lic ie s , 
b u t a lso  a s regard s its  in iq u ito u s  
s y s te m s  o f  p a tro n a g e , w h ic h  e x ­
ten d ed  d ow n  to  the: w o r k in g  m an, 
so  th a t a m an m u st su b scr ib e  to  
th e  creed  o f  B o w ser ism  or e lse  
sta rv e  to  d ea th  b efore he could, 
g e t  w o rk  o f  a n y  k ind from  the' 
g o v ern m en t. W e  w e re  b e in g  
b o u g h t b y  o u r  o w n  m o n e y  ; w c  
w ere  m ere p u p p ets  on  th e  scen e , 
(Continued on page 3.)
Interesting Items of
Okanagan News
Gathered From Qur Contempor­
aries Throughout the Valley
Enderby Press, April 1:
T h e  sa w s  w ill be sta rted  in  th e  
O k a n a g a n  S a w  M ills  n e x t w eek . 
It is  th e  in ten tio n  o f  th e  co m p a n y  
to  e m p lo y  o n ly  w h ite  m en in  th e  
m ill so  far a s  p o ss ib le . T h e  p la ­
ners h a v e  b een  in  o p era tio n  for  
th e p a s t m on th  o r  tw o , an d  th e  
lu m b er m ark et h a s g iv e n  p ro m ise  
o f a v e r y  b u sy  s e a so n  th o u g h  ju s t  
at th is  tim e  th ere  is  a p ercep tib le  
fa llin g  o ff in  ord ers.
T h e  E n d erb y  .C ity  C ou n cil h as  
rece ived  leg a l a d v ic e  to  th e  e f­
fec t th a t it  w o u ld  be fo lly  to  a t­
tem p t to  c o lle c t  a  licen ce  .tax  - 
from  a n y  ch a rtered  ban ks, S h o u ld  
th e  la fter  be p rep ared  to  res is t .
T h e  “ P r e s s ” s ta te s  th a t it  is  
p rob ab le th a t, o w in g  t o ' t h e  e n ­
tran ce  o f  M r. B a s il G ardom  in to  
th e e le c t io n  ca m p a ig n  in  N o r th  
O k a n a g a n  a s  a'n In d ep en d en t  
C o n serv a tiv e , M r. P r ice  E lliso n  
w ill a sk  for  a n o th er  c o n v e n tio n  
o f th e  C o n ser v a tiv e  p arty , w h e n , ' 
it  is. u n d ersto o d , o th er  n am es w ill  
lik e ly  be su b m itte d . . J u s t w h e n  /  
or w h ere  th is  c o n v e n tio n  w ill  be  ^
held  h a s n o t b een  d efin ite ly  s ta ­
ted , b u t it  is  p ro b a b le  th a t it  w ill  
take p la ce  a t A r m str o n g  as so o n  
as so m e  d efin ite  an n ou n cem en V  is  
m ad e b y  P rem ier  M cB rid e  a s  to , 
th e  d a te  o f  th e  e le c t io n s .
1
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Armstrong Advertiser, April 1:
A  m o v e m e n t o f  a v ery  p ra c ti­
cal an d  u se fu l n a tu re  has b een  
s ta r ted  in A r m str o n g  w h ich  h as  
a ssu m ed  th e  n am e o f  th e  “A r m ­
s tr o n g  C h u ck  H o le  C lu b .” T h e  I 
idea  is  for. e v e r y  m em b er  o f  th e  / r
r
o rg a n iza tio n  to  f i l l  tw e lv e  ch u ck  
h o le s  in  th e  roads b efo re  th e  la s i j  
d ay  o f  J u n e . T h e  roads^ in
(C ontinued op Page <5.) A
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L O D G E S m  KELOWNA COURIER
A . F .&  A. M.
St Georg©'# lodge,
Regular meeting!* on Fri- I 
dajn, c:i «,r licluru tlw full 
moon, a i H |».ui, in Ray* 
u i r r ’n l lu t l .  Bofcniritlutf j 
tirothren cbrdialiy invited,
,G, A. Mkiklk 8 . Guay
W. M. Sec.
AND
Okanagan Orchardlst.
O w n e d  E d i te d  b y
GEO. C. HOSE. M. /V.'
THEOSOPHICAL SOCIETY
“ K E L O W N A 'L O D G E " ,
Meeting** every Tuesday evening, at ft |>. tin 
at the residence of B. M .tJUM C, I'aMeraon A»i*.
Public Invited ' Lending Library
VV. 0. PEASE, Pres. > S. M. GORE, Secy.
P . O. Uox 382
PR O FE SSIO N A L
fiurrie & Temple
S o lic ito r s ,
N o ta r ie s  P u b lic ,  
C o n v e y a n c e r s , e tc .
KELOWNA, - - - B: C.
SU U SC K lim O N  R atios
(S tric tly  In Advance)
To any addrvHa In Canada and all nart» of the 
Ilrltlid) Empire 1 $I.W> tier year. . Tot ho United 
Staton and other .foreign countrlom SAW) pur
y«»r* ■■■. ■'
A d v e r t is in g  f t .a tc a  ,
Claiflfed AdtdrtltcmenU- such a», For Bate.pvU 
Found, Wanted, etc., under heading "Want 
Ada.” First Insertion. 2 cent** per word; Minimum 
Charge, 25 cental, each Additional Insertion i cent 
per word ;. Minimum Charge, 15 ceuta. ,
Land ond limber Notlces~3t» days, *5; 60 daya, $7.
legal and Municipal Adverllslno—FJrkt imwrtlAu Wo­
oer Hue; each nubuequent liUHsrtlon, wjs^tir 
fine.
(TME KELOWNA COURIER AND OKANAflAM 6ftCIf ARBIST
THE LA TES T NEWS BY WIRE
TH tm SfiA V , APRIL 9.1015
R. B. KERR
B a r r is te r  
anti S o lic ito r ,
N o ta r y  P u b lic ,  
K E L O W N A . - B. C.
Contract advertlnoru will iiIciiho notice th a t all 
changci* of adverthieintjnin mimt be liaudod 
to the ’ printer l>v Tuesday noon, othcrwmo 
they cannot he muortod in the current wcoIc’h
To cnmiio accopcance, all maniiHcrlpt aliould bo 
legibly written on one wide of the pupuronly. 
Typewritten copy 1h preferred.
The COURIKH doea not nccustmrlly undorao the 
^ntloiontHof anv contributed article.
Ncwaol Miaul aiid other cveutH will he gladly re­
ceived for publication, If authenticated by 
the w riter’*! name and atlilresH which will not 
be printed If ho deidred- LutturH embodying 
“ Ulckii” or coniplalntH, or relerring to m atte in 
of public IntcrcBt, will uIko bo puollHhed, but 
only over the wrlter’a actual name, not. a 
‘Mioin de plume.” (T 1 i!h Ih the rule mane by 
nil the Count Daillcw.) No m atter ul a ucan- 
dalouH, tlbellui or impertinent nature will be 
accepted.
H .  C .  W H P D E L L
BAKKISTF.R,
SO L IC IT O R  &  N O T A R Y  PU BLIC
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9 W illit s  B lo ck  K e lo w n a , B. C.
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der heading ” BuBinctu* Locals,” 3c per word, 
lirBt lnnertion; 2c. per word, each nubnuqueiit 
liiKcrtlon. Minimum Charge: ilrat lrtnertion, Hoc; 
each suhseiiuuut.Insertion. 25c. 1 ..A ■< ■ - ' . ‘ ■ ■ •«* ■
Transient and Contract Advertlsementft-Raim; ac­
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S U L T A N  S A Y S  A L L I E S
C A N N O T  F O R C E  S T R A I T S
C T )N S T A N T I n 6 p L E . A pril 
7 ,— “ 1 am  co n v in ced  th a t the  
D ard an elles  c a n n o t be ; forced. 
T h e  co n d u ct o f  the T u rk ish  
troop s in th e recen t o p era tio n s  
a g a in st th e S tra its  p erm its  tne to  
co n c lu d e  th at, a lth o u g h  th e  A l­
lie s  bend  ev er y  effort and use  
ev ery  m ea n s a t th eir  d isposa l; 
th ey  w ill be Unable to  a ch ieve  
th e ir  pu rp ose th ere .” T h u s  spoke  
M oh am m ed  V ., th e  S u lta n  of 
T u r k e y , tod ay  in th e co u rse  o f  an  
a u d ien ce  w h ich  .w a s  g ra n ted  to  
a co rresp o n d en t o f  the A sso c ia ­
ted  P ress .
tfP R IN Z  E I T E L  F R I E D ­
R I C H ” W I L L  I N T E R N
W A S H I N G T O N , A p ril 7.—  
C om m an d er T hiericliC ns, o f  the  
G erm an a u x ilia ry  cru iser  “ P rin z  
E ite l F ried rich ,” in form ed  the  
C o llecto r  o f C u sto m s at N ew p o rt  
N e w s  tod ay  th a t he d esired  to  in­
tern  hi.4 sh ip  in A m erican  w a ters  
u n til th e c lo se  o f  the w ar. H e  
c la im s th a t lie has been  . d isap ­
p o in ted  ;it n o t rece iv in g  help  
w h ic h  lie an tic ip a ted . I t  is e x ­
p ected  th a t th e  v e sse l w ill g o  to  
the N o rfo lk  N a v y  Y ard.
B R I T I S H  C A B I N E T  C O N ­
S I D E R  D R I N K  P R O B L E M
C H A R L E S  H A R V E Y
. B.A.SC., C .R ., D .L .3. &. B .C .L .S.
Civil Engineer and Land Surveyor
Surveys, Subdivisions, P lans.
, Engineering Reports and Estimates
P hone 28 - .Kelow na, B. C.
C O N S I S T E N C Y !
F. W. GROVES
... M. Can. Soc. C. B.
Consulting Civil and Hydraulic En­
gineer. B. C., Land Surveyor
• Surveys and Ruperts on Irrigation Works 
Applications for Water Licenses 
KELOWNA B. C.
1
A n  en o rm ou s su m , e stim a ted  
at $15,000,000, is due th e  P ro ­
v in ce  o f B ritish  C olu m b ia  for ar­
rears o f  p a y m en ts  and in te r e s t  
on  la rg e  tracts  o f  land  p u rch ased  
jy  sp ecu la to rs  or corp o ra tio n s  
m an y  o f th em  a lien —mi th e  north  
ern p ortion  o f th e  p rov in ce . T o  
c o lle c t  th ese  arrears, v du e so  
la rg e ly  b y  p erso n s  or corp ora­
tio n s  d om iciled  o u ts id e  th e  pro- 
D i A  N i n r n D T i r  i vince, th e M cB rid e  g o v e rn m e n t  
V * '  *  * *  has m ade little  or no effort, u s in g
Mr. Harold Tod Boyd has resumed tiie  p lea  on  b eh a lf o f  its  b e lo v ed
.sp ec u la to rs  t h a t  i t  w o u ld  w o rk  a 
B lock;- - V I g r e a t  h a rd s h ip  m  th e s e  t im e s .o f
financial s tr e ss  to  en fo rce  p ay  
m en t. S o  m u ch for th e  trea t­
m en t g iv e n  to  a lien s , b u t w h a t o f  
the co n sid era tio n  ; sh o w n  to  the  
p erm an en t res id en ts  o f  ou r o w n  
co u n try , the' p eo p le  w h o  liv e  in 
our m id st ? R ead  th e  .fo llo w in g  
from  th e rep ort o f  the- p ro ceed ­
in g s  a t th e w e ek ly  m e e tin g  o f th e  
P  R . J . , W .  N f  S H E P H E R D ]  E n d erb y] C ity  C o u n c i l , ,p u s h e d
db;n t is t
O fficEi Corner of Lawrence Ave. and 
Pendozi St.
KELO W NA - - - B. C.
P. O. Box 374 Kelowna
Pianoforte and Singing Lessons
( B e g in n e r s  o r  a d v a n ce d  p u p ils  
' talfifen, e i th e r  a t th e ir  ow n  
h o m e s  o r  a t  4 0 4  R ic h te r  S t .
H E R B E R f C . SMITH
r - 36-4
L 0 N D O N , A p ril 7.— S evera l 
m ore cab in et m e e tin g s  w ill be re­
quired , a cco rd in g  to  the “T im e s ,” 
before' th e g o v e rn m e n t w ill  be 
able to  p lace defin ite  p ro p o sa ls  
b efore  th e c o u n try  for d ea lin g  
w ith  . th e drink  problem . T h e  
m a tters  lo  be tak en  up and d is­
cu ssed  are, first, th e p roh ib ition  
o f w in e s  and sp ir its , seco n d , the  
en co u ra g em en t o f  the u se  o f 
lig h te r  b eers b y  a co m p u lso ry  re­
d u ction  o f  th e ir  stren gth .; th ird , 
fu rth er  res tr ic tio n s  in th e sa le  of 
in to x ic a n ts  in th e  m ilita ry  areas  
and : in .d is tr ic ts  in  w h ich  m u n i­
tio n s  o f  w ar are m an u factu red .
C O U R T  M A R T I A L
F O R  S W O B O D A
H A V R E , A pril 7 .— T h e  case  
a g a in st R aym on d  S w o b o d a , w ho  
is accu sed  o f b e in g  resp on sib le  
for th e  fire aboard th e stea m sh ip  
“ La T o u ra in e ,” lias been  tra n s­
ferred from  c iv il to  m ilitary  ju ­
r isd ic tio n . H e  is n ow  charged, 
w ith  e sp io n a g e  as w e ll a s  arson.
G E R M A N . S U B M A R I N E S
F O R  A U S T R I A
R O M E , A p ril 7 (— M essa g es  
te leg ra p h ed  from  th e  Ita lian -  
/yiistriari fron tier  to  th e  “G ior- 
n alc D M talia” say  th a t G erm any  
has sen t o v er la n d  th ree  su b m a­
rines in  se c t io n s  to  P o la , the  
A u str ia n  n ava l base on the A d ­
riatic. , s
I T A L Y  IM P O R T S
M U C H  W H E A T
R O M E , A p ril 7.— D u r in g  the  
m on th  o f  F eb ru ary  and for the  
first th ree  w e e k s  id M arch, Ita ly  
im p orted  3,500,000 q u in ta ls  o f 
w h ea t, w h ich  is eq u al to  about 
12,900,000 b u sh els . T h is  grain  
so ld  a t p rices ru n n in g  front $7.70  
to  $ 8.20  a q u in ta l.
B A T U M  P R O V I N C E
C L E A R E D  O F  T U R K S
A U S T R I A  S A I D  r
’ T O  W A N T  P E A C E
Dr. R. Mathison
G raduate Pennsylvania College 
of Dental Surgery, Philadelphia 
Licentiate of British Columbia.
W IL L IT S  BLOCK
Money to  Loan
1st, and  note, th e  re le n tle ss  a tt i­
tu d e w h ich  th e  g o v e rn m e n t ad­
v ises th e  C oun cil to  a d op t to  B ri­
tish  c it iz e n s  w h o  are o n ly  a few  
m o n th s, n o t yea rs , in arrears 
w ith th eir  ta x e s :
“T h e  F in an ce  C o m m ittee  re­
com m en d ed  th a t a ll p ro p erties  on  
w h ich  ta x es  for y ea r  1914 are in  
irrear be in c lu d ed  in th e  ta x  sa le  
w hich  has a lread y  been  ordered  
by th e  C oun cil. T h e  C o m m ittee  
reco g n ize  th a t th is  is  a m easu re  
w hich  w ill en ta il co n sid era b le  
hardsh ip  on so m e p rop erty  o w n ­
ers, a n d ’ reg ret th a t it  sh o u ld  be  
ie<tessary to  resort to  so  d rastic
On improved T e a l property ; also ; on in e x p e d ie n t ,  b u t co n sid er  it  s m ­
other securities, | a vo id ab le , for th e  fo llo w in g  rea
Fire, L ife and Accident Insurance. 
G. A . F I S H E R
W illits’ Block - - 'Kelowna, B. C.
S . W* THAYER, D.V.S.
V E T E R IN A R Y  SURGEON  
G r a d u a t e  o f  M cG i l l  U n iv e r s i t y . 
C alls may be left at Rattenbury knd 
W illiam s’ Office.
Resldrace :  G L E N N  A V E N U E ,
Tel. No. 202
Rough or Dressed.
S h in g le s ,  L a th , S a sh ,  
D o o r s , M o u ld in g s , E tc .
5o n s : T h a t it h a s  b een  in tim a ted  
oy  th e  In sp ecto r  o f • M u n ic ip a li­
ties th a t th e  G o v ern m en t w ill  not  
con sid er  th a t th e  C ou n cil are dor 
.rig th e ir  b est to  m ee t th e  s itu a -  
;ion u n le ss  a ta x  sa le  to  co v er  
T914 ta x e s  is  a n n o u n c e d ; th at  
m ch action  w o u ld  be >an a ssu r ­
ance to  th e  b on d h o ld ers o f  the  
\a ith  o f  th e  C oun cil and so  m ak e  
them  le ss  lik e ly  to  tak e action  
•iga in st th e c ity ;  and th a t  it 
w ould  im p rove th e  c ity ’s  cred it 
w ith  th e ban k s to  su ch  an  ex ­
tent, w e  b e liev e , as to  in d u ce one  
or th e  o th er  o f th em  to  m ak e ad­
vances to  a reason ab le  am ou n t  
for. Carrying on th e cu rren t b u si­
ness. o f  th e  c ity .”
N E W  Y O R K , A pril 7.— A  d is­
patch  to  th e  N e w . Y ork  “ S u n ” 
from  R om e sa y s  th a t in form ation  
has reached  th e  Ita lia n  cap ita l 
th a t A u str ia  is  n o w  rea d y  to  su e  
for peace. G erm any, ’ r ea liz in g  
the possibiIity~*of th u s a v e r t in g  
I ta lia n  and p o ss ib ly  B a lk an  in ­
terv en tio n  in th e  w ar, h as ta c it­
ly co n sen ted  to  A u str ia  co n c lu d ­
in g  a sep ara te  peace, w h ich  na­
tu ra lly  p o rten d s a n 1 end to  th e  
w a r . ..
K A I S E R ’S M I S S I O N  T O
V I E N N A  F A I L E D
L O N D O N ,-A p r il  7.— T h e  R o t­
terdam  co rresp o n d en t o f  the  
“D a ily  T e le g r a p h ” sa y s  th a t he  
has a b so lu te ly  reliab le  authority- 
for s ta t in g  th a t th e  G erm an E m ­
peror r ecen tly  . v is ite d  E m p eror  
F ran z  Josep h  a t V ien n a  to  u rge  
A u str ia  to  m ak e territoria l c o n ­
ce ss io n s  in order to  secu re  I ta ly ’s 
co n tin u ed  n eu tra lity . T h e  m is ­
sion  w a s  u n d ertak en  w ith  the' 
g r e a te s t  p o ss ib le  secrecy , -but 
fa iled  in its  o b jec t o w in g  to 'H u n ­
g a rian  o p p o sitio n .
V A N C O U V E R  S O C I A L IS T S  
T O  O P P O S E  L A B O U R I T E S
P E T R O G R A D , A pril 7.— T h e  
B atu m  co rresp o n d en t o f  th e  “ N o -  
voe V r e m y a ” rep orts th e  en try  o ’ 
the R u ssia n  troop s in to  ArtVin  
in R u ssia n  A rm en ia , w ith o u t  
sh o t b e in g  fired. T h is  co m p le tes  
th e tra n s-T ch o ru k  o p era tion s, the  
en tire  B atum - p rov in ce  h av in g  
n ow  been  c leared  o f th e T u rk s.
V A N C O U V E R  S T O P S  R E ­
L I E F  T O  N O N -R E S I D E N T S
V A N C O U V E R , B. C., A p ril 7 
— A t a sp ec ia l m e e tin g  o f the  
C ity  C ou n cil here it w a s  decidec  
th a t  th e  C ity  w o u ld  refu se  to  
g iv e  fu rth er  aid  to  n o n -resid en ts  
in th e  form  o f relief. A  d e leg a ­
tion  w a s  a p p o in ted  to  in terv iew  
th e g o v e rn m e n t and la y  th e  facts  
o f th e  s itu a tio n  before th em  w ith  
a v ie w  to  sec u r in g  financia l a s­
s is ta n c e  -to co p e  w ith  th e  em er  
g e n c y . A  cro w d  o f s ix  httndrec 
fo re ig n ers  b es ieg ed  th e  C ity  H al 
d u rin g  th e  m e e tin g  and had to  
be h e ld  in ch eck  b y  th e  police. 
TlrSy w ere  e v e n tu a lly  driven  in to  
sid e  s tr ee ts  and  no -further trou ­
b le w a s  ex p er ien ced . -
V I L L A  F O R C E S  S E V E R E L Y  
D E F E A T E D  B Y  O B R E G O N
V E R A  C R U Z , A p ril 7.— G ene­
ral O b reg o n  to d a y  in flic ted  a ser­
io u s d e fea t on  th e V illa  troop s  
b e tw een  C elaya  and Irap u ato , on  
th e  M ex ica n  C entral R ailroad . In  
h is o ffic ia l report,s .O b regon  sa y s  
th a t V illa v w a s p erso n a lly  in com  
m aud "of h is forces. T h e  fig h tin g  
co n tin u ed  for th ir ty  h ou rs and  
after  th e  retreaL  o f  V il la ’s m en  
m ore th an  a th o u sa n d  o f  V il la ’s 
dead w ere  fou n d  on  th e  field.
F A K E  T A L E S
O F  C A S U A L T I E S
Kelowna Saw Mill C o ., Ltd .
s t o p  p r e s s
L O N D O N , A p r il 8 .— G eneral 
V o n  H in d e n b u rg  is  sa id  to  h ave  
b e e n  tra n sferred  to  th e  w estern
fro n tier . 4 t ■ ,
A u str ia n  a v ia to r s  h a v e  dropped  
jom b s o n  a  to w n  in  M on ten eg ro , 
l l in g  tw e lv e  w o n ie n  a n d  ch il-
^he R u ss ia n s  are fo r c in g  a 
Ige th ro u g h  th e  A u str ia n  for- 
% *bnd are  c o n tin u in g  th e ir  tri- 
^ ^ ® a n t  p r o g r e ss  in  H u n g a ry .
S o m e fa lse  y a rn s h ave  been  
floatin g  round to w n  d u rin g  the  
past few  w eek s  w h ich  h ave  ca u s­
ed m u ch d istress  and a n x ie ty  to  
the re la tiv es  and fr ien d s o f K e- 
lo w n ia iis  W ho are on a c tiv e  ser­
v ice, and  it seem s a lm o st  in cred i­
ble th a t p eop le  cou ld  be so  cru el­
ty th o u g h tle ss  as to  p ed d le  in d is­
cr im in ate ly  th e resu lts  o f  th eir  
fertile  im a g in a tio n , w ith o u t heed  
j f  th e  shtick su ch  ill n e w s  m u st  
,n flict on  an a n x io u s  m oth er. A  
report w a s  in c ircu la tion  ab ou t 
tw o  w eek s  a g o  th a t L ieu t. C. IC. 
L , P y m a n  had been  k illed  in ac ­
tion , and it w a s g iv e n  ev ery  ap­
pearance o f  a u th e n tic ity , but 
there> w as a b so lu te ly  n o th in g  to 
ju st ify  it. • L a st M on d ay , some 
m e started  a rum our, w h ich  
spread rapidly round the tow n , 
that P tc . W . G. W ilso n , o f  the  
P rin cess P atric ias, had been k ill- 
id , and th e  sto ry  ca u sed  m uch
V A N C O U V E R , B. C., A p r. 7 .~  
T h e first c la sh  b e tw een  th e . S o ­
c ia lis ts  and th e  L a b o u rites  took  
place to n ig h t a t a m e e tin g  in  th e  
L ab ou r T em p le . T h is  w a s  th e  
o cca sio n  o f th e  first ap p earan ce  
o f th e  L abour p a r liam en tary  ca n ­
d id a tes, and th e y  w ere  su b jec ted  
to  a sev e r e , h eck lin g ' reg a rd in g  
th eir  p la tform . T h e  S o c ia lis t  
lead ers p rom ised  th a t th e  L ab ou r  
m en w o u ld  h a v e  a  w arm  tim e  b e­
tw een  n o w  and th e  e lec tio n  and  
th rea ten ed  to  break  up th e  p arty  
w ith  an ad v erse  v o te .
P E A C E  A D V O C A T E S
S T I L L  H O P E F U L
L O N D O N , A p ril 7  — The. R o t­
terd am  co rresp o n d en t o f  th e  
‘D a ily  M ail” sa y s  th a t an  In ter­
n a tio n a l P ea ce  C o m m ittee  has  
been form ed  a t th e  H a g u e , th e  
m em b ersh ip  o f w h ich  in c lu d es  
on e  d e le g a te  from  e v er y  co u n try .
S O U T H  A F R I C A N  T R O O P S  
O C C U P Y  S T A T I O N S
C A P E  T O W N , A p ril 7.— It  
w a s o ff ic ia lly  an n o u n ced  here to ­
d ay  th a t  th e  tro o p s o f  th e  U n io n  
o f S o u th  A fr ica  have occu p ied  
w ith o u t  o p p o sit io n  th e  ra ilw ay  
s ta t io n s  o f  K a lk fo n te in  and K an- 
u s in G erm an S o u th -W e s t‘ A fr i­
ca. T h is  fo llo w s  th e  cap tu re  o f  
W arm b ad , a to w n  tw e n ty  m iles  
n orth  o f  th e  O ra n g e  R iver.
pain and a n x ie ty , to  h is p aren ts, 
M r. and M rs. J. L .. W ilso n , a l­
th ou gh  th e y  w ere  n o t d isp o sed  
tc  g iv e  it an y  cred en ce, o w in g  to  
the fact th a t th e  n earest r e la tiv es  
-arer_always_notifi.ecL_by-_the_M ili=. 
tia D ep a r tm en t before c a su a ltie s  
ire riiade p u b lic .
T h e  C. P . R . and  G o vern m en t  
te legrap h  a g e n ts  are m u ch  a n ­
n oyed  a t th e  c ircu la tio n  o f  th e se  
false rep orts, a s  so m e p eop le  try  
to p u t th e  b lam e on  the te leg ra p h  
offices as th e so u rce , but w e  are  
assu red  th a t n o th in g  lias been  
g iv en  o u t from  c ith er  o ffice  
w hich  w o u ld  ju s t ify  the s to r ie s  
chat have been  spread  ab ou t.
I t is to  be h op ed  th a t w h o e v e r  
is resp o n sib le  for th is  d isregard  
of th e truth  w ill ch a n g e  h is w a y s. 
There is no h u m ou r in th a t sort  
of th in g , and  th ere  is th e p o ss i­
b ility  o f  an in fin ite  am ou n t o f  
m isch ie f and p h y sica l and m en ­
ta l h u rt to  fr ien d s o f  so ld iers  
w h ich  m a y  en ta il ser io u s  co n se ­
q u en ces .
P ro v . C o n sta b le  M cD o n a ld  
w e n t  to  V a n c o u v e r  on  M onday  
to  c o n v e y  to  th e  P ro v in c ia l R e­
form  S ch o o l a y o u th fu l fem ale  
d e lin q u en t o f  th e  ten d er  a g e  of 
e ig h t  years, w h o  had been  re­
p ea ted ly  ca u g h t in p o sse s s io n  o f  
o th er  p eo p le 's  g o o d s  w h ich  she  
had fe lo n io u s ly  acqu ired .
In  th e  face o f  hard tim es, the  
G rand F o rk s  C ity  C ou n cil sh o w s  
co m m en d a b le  sp ir it, h a v in g  ap­
p rop riated  $200  for th e  p u b lic ity  
w ork  o f  th e  B oard  o f  T rad e  of 
th at c ity . O u r o w n  C ouncil 
sh ou ld  profit b y  th e  exam p le , 
e lse  w h a t is  th e va lu e  to  th e  tow n  
o f th o se  ch eap  p o w er  ra tes de­
s ig n e d  to  in d u ce in d u str ies  to  lo ­
ca te  h ere?
HEW ETSON (Sl "MANTLE, LIM ITED
E S T A T E  CSk FINANCIAL AG ENTS
Mortgages arranged Agreements of Sale Purchased
Rents Collected - ^
Shares and Debentures Bought and Sold
Fir6, Life, Accident, Marine and Burglary Insurance
Agents for Lloyds Every hind of Insurance Transacted
Goodyeai*
The Giant Among Automobile Tires
T h e  T ir e  th a t  is  c o n tin u a lly  w in n in g  m ore' a d v o c a te s  
b e c a u se  th e y  a v e r a g e  b<*st. L a s t  y e a r  th e y  g a in e d  a b o u t  
10 0 ,0 00  u s e r s . I t  is  d u e  to  th e ir  Mammoth Output vth aC  
th e y  can be so ld  a t  th e  p r ic e  th ey  a r e  s e l l in g  a t to d a y , a s  
th e y  a r e  c o s t ly  to  b u ild , s o  c o s t ly  th a t th e y  u se d  to  s e l l  fo r  
o n e-fifth  m ore th an  o th e r s .
Fortified against Rim-Cuts,
Blowouts and Loose Treads
T h e  A ll-W e a th e r  T r e a d . T h e  a n ti-sk id  is  d o u b le  th ick  
and to u g h ; it p r e s e n t s  m a x im u m  r e s is ta n c e  both  to  
w ea r  and  p u n c tu r e . V  ■ ■ ■  ■ ■
The Tire th at i s  High in Quality  
Get our prices before buying, it will pay you.
D. LECKIE
The Leading Hardware Merchant
m
BANK O F MONTREAL
.... ......v-----------------1 ESTABLISHED 1817 I -  ~
Capital Paid  Up - - -
■Rest -  ■ . - ■■.■. - ..
Undivided Profits - -
Total A ssets (October, 1913)
$16,000,000 00 
- 16,000,000.00 
. 1,046,217.80 
- 242,263,219 60
R. B. Atipus, Esq.
Hon. Roll t. Mack ay 
C; R. Hosiher, Esq. ■ 
H. R. Drummond, Esq.
BOARD O F D IR EC TO R S
H. V. Meredith, Esq., President
E. B. Greenshields, Esq. Sir William Macdonald
Sir Thos. Shaug-hnessy, K. C. V O. David Morrlce, Esqf 
A . Baumgarten, Esq. / C. B. Gordon, Esq._?ft«S"®^
D. Forliea Angus, Esq. Wm, McMastur, Esq.
S IR  F R E D E R IC K  W IL L I AM S-TAYLOR, General Manager
Bankers in Canada and London, England,lor Dominion Government.
Branches established throughout Canada and Newfoundland; also in London, England; 
New York,-Chicago, Spokane and Mexico City. . - '
Savings Departm ents.at all Branches. Deposits of from $1.00 upwards received, and 
interest allowed a t  current rates.
A general banking business transacted; v
K elo w n a  B ra.r\ch—P .D uM oulin , Mgr.
W e liaye ju s t purchased some beau­
tiful scrip t type from  the celebrated 
English  typ^ founders, Stephenson, 
Blake & Co., and can print your visi­
ting  cards as attractively  as though 
they were engraved.
Call and see samples. Prices:
50 100
$1.00 $1.50 
1.25 1.75
G entlem an’s - , -
Lady’s
Reduced prices on combined orders 
for lady and gentlem an. . -
T H E  C O U R IE R  O F F IC E
Publishers and General P rin te rs  
Courier Block W ate r St.
, Telephone 96
C O M P A N Y  O R D E R S
‘E ’ C om p an y , 102nd R eg im en t, 
R. M . R .
O rders b y  C aptain  G . C. R ose ,
v ------—C om m an din g;—
N o. *2— 15.
H ead q u a rters , K e lo w n a , B. C., 
A p ril 7, 1915.
1. E N L I S T M E N T . — T h e  fo l­
lo w in g  m en , h a v in g  been  d u ly  a t­
tested . are tak en  on th e  stren g th  
o f the C o m p a n y : A p ril 5— R ifle ­
m en J. N . P r in g le , F . A . M artin , 
J. H . H o d so n , II. W . W ilso n , D .
. M cL en n an , A le x . M itch ell, 
A rth u r H ill , G. G. D o w s le y , C has. 
H . G rove, A . C. "R obertson and  
W . F letch er . .
2. D R I L L S — C o l.-S erg t. F in ch  
la s  been  d eta iled  by R eg im en ta l 
Iead q u arters for th e  p u rp ose o f  
e cr u it in g  th e  C om p an y  up to
stren g th  and  to  train  th e  meri. 
D rills  w ill  be held  e v er y  n ig h t,
/I
ex cep t S a tu rd a y s  and  S u n d ays, 
u n til fu rth er  n o tice , in th e tem ­
porary D r il iv H a ll ,  R ich ter . S t., 
and a ll m em b ers o f  th e  C om - 
pany, w h e th e r  th o se  w h o  h ave  ** 
served  a t K a m lo o p s  in . 1914 or _ 
recru its, m u st  a tten d  at lea st  
tw ice  each  w eek , in  order to  car- a  iv 
ry ou t t lie jt fo m e  tra in in g  laid  
^ °w n  b ^ h e ^ K t l t ia - R e g u la t io n s .
M en w fu  arran ge w ith  C o l.-S erg t.
F inch  ak  n ig h ts  o f  a tten d an ce .
3- L E  P R A C T IC E .—  A r- 
ra n g en |^ n ts  w ill be m ad e to  c o m - , / 
m en ceJrifle p ra c tice  on  th e  R a n g e  
^  aiy ^ a r ly  d ate, p rob ab ly  o n  
f " ur% lay, A p ril 15th , if  th e  tar-  
ffe ts  ^ m  be g o t  read y  b y  th en .
A s  maJ»y  a s  p o ss ib le  sh o u ld  a t-  
ten d  J f l ic s c  p ra ctices , as th e y  
co im T a s  h a lf a d a y ’s  drill.
- ' X f .  C. R O S E ,
C aptain .
n
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Spraying Season
Is On - -  -
• * *
Those who intend to 
‘ protect their fruit this 
segison must not ne­
glect it. longer.
We have received a 
large shipment of
of th e , very best 
q u a lity  obtainable. 
Jyet us make you a 
quotation on any a- 
mount—from a pound 
to a car load.
P. Br Willits & Co.
Druggists & Stationers
Big Snap
- in Hair N ets
■ ' l ' V' ’ ' ! • . *. • ' , ■ ' ■
R eg u lar 5c each. '
Saturday Special 2 for Sc
New.G arden Seeds-.
3 packets for 10c
Rubber Balls
a t 5c, 10c, and 15c
Just arrived at the
- B. C VARIETY SYNDICATE"
BERNARD AVENUE
“ GREAT LIBERAL
MEETING FILLS
OPERA HOUSE
' ^ ‘/..(Continued from  page 1.) 
.b en ra-.d riven  h ith er  and th ith er  
w h e r ev e r  ou r  g o v ern m en t lik ed  
to  driyd u k  W e  w ere  su b m it­
t in g  to  a  co n d itio n  o f s la v ery , of 
m en ta l ..s lavery , and m an y o f u s  
w ere  b e in g  c lap p ed  in a m en ta l 
ja il b y  ou r o w n  co n sc ien ces , our  
c o n sc ie n c e s  b e in g  th e  s la v es  o f  
th e  g o v ern m en t, and it w a s  up  
to  u s  to  r ise  lik e  m en  and shake  
o ff  th e  sh a ck les.
. A s  th e  s ig n  o f su ch  Si reb ellion  
o f  th e  c o n sc ie n c e s  o f  th e peop le  
a s  w a s  n o w  ap p aren t th ey  w ere  
a g a in  en d ea v o u r in g  to  b u y  us  
back  in to  .•r’a v e r y  by  p rom ises—  
th e  sa m e o ld  w a y — and had w e  
n o t had p ro m ises  en o u g h  in  th e  
p a st, and w h a t had th ey  b een  
g o o d  for, h o w  m a n y  o f them  had  
b een  fu lfilled , h o w  m u ch th e  b et­
ter  w a s  th e  co u n try  n o w  for all 
th o se  p ro m ises  ?
Y e t  th ere w ere  a few  p eop le  ir. 
K e lo w n a  w h o  w ere  s till en slaved  
en o u g h  to  sa y  th a t w e  m u st v o te  
for  a g o o d  C o n serv a tiv e  or e lse  
w e  sh a ll n o t g e t  a n y  im p rove­
m e n ts  here and sh a ll n ot g e t  the  
th in g s  n ecessa ry  to  th e  prosper­
ity  o f  th e  co u n try , the S ou th  
O k a n a g a n . T h ere  w ere  actu a lly  
m en  here w h o  w ere  c la im in g  th at  
w e  niiust v o te  for M r. J on es, be­
c a u se  he is  a su p p o rter  o f B ow -  
ser ism , so  th a t th e  flow  o f pap  
w ill co n tin u e  to  flow  in the sam e  
in iq u ito u s  m an n er as in th e  past.
T h e  L ib era l p latform  stood  for 
t lie  a b o litio n  o f  p atron age in 
e v e r y  form  a n d  g en era l c iv il ser­
v ic e  'reform , w h ich  w ou ld  a lon e  
sa v e  th e  p ro v in ce  m an y  m illio n s  
o f  d o llars. T h e  p rov in ce  w a s  a l­
r e a d y  in a terrib le  financial co n ­
d itio n  and th e  e v ils  o f  th e  rail­
w a y  p o licy  w ere  s till  to  be fe lt 
I t  had been  sa id  b y  th e  g o v e rn ­
m en t, in tr y in g  to  d efend  th em - 
‘ s e lv e s , th a t a ll th e  W estern  pro­
v in c e s  w ere  in th e  sam e la m en ­
ta b le  co n d itio n  fin an cia lly , b u t it 
did  n o t app ear to  be so  w h en  our  
p ro v in ce  sh o w ed  an en orm ou s  
d efic it w h ile  A lb erta  had a bal­
an ce  o f  $1 ,135,000 in th e  hank and  
had  n o  loan s m a tu r in g  un til 1922.
In d eed , m o st o f  th e  e x c u se s  o f 
th e  g o v e rn m e n t w ere  u n true, as
w ere m oat o f  th e  s ta te m e n ts  be- s t a t e d ,th a t th e y  w ere  W illin g  f|?r. 
i»»g m ade lo ca lly  in su p p ort o f  th e the sa k e  o f  th e  -p oor, farm er, to  
f lo w s c r  p latform . In  fact th e borrow  fifteen  m illio n  dollars  
g o v ern m en t, its  p o licy , its  sup- m ore and len d  it to  h im  s o  th at  
p orters and th e ir  s ta te m e n ts  w ere he m ig h t g o  on  h is  w a y  rcjo ic;  
on e  big, con trad iction , and an ex* ing, and th e  p eo p le  q f th e  S ou th  
am p le  o f th is  w a s g iv e n  by Mr. O k an agan  w ere  , b e in g  to ld  th at  
J o n es and h is  su p p orters a t a if th ey  did n o t  v o te  for M r. Jonc$  
recen t m eetin g , w ith  referen ce tm  th ey  w o u ld  n o t rece iv e  a n y b e n e -  
the land p o licy , w h en , a s  q u oted  | fits from  th is , and  th a t th ey
in th e “S u in m erlan d  . R ev iew  
“ M r. Jon es d eclared  th a t n in ety -  
on e  m illion  acres o f  land  in .th e  
p rovin ce  w ere  s till reserved  for
w ou ld  be b la s t in g  n o t o n ly  th eir  
o w n  in ter e sts  b u t a lso  the' in ter­
e sts  o f  th e en tire  p rov in ce . T h e  
L iberal p a rty  w a s  n o t op p o sed  to
fu tu r e 'th a n  w a s e x is t in g  tod ay , not be an  e lec tio n  th is  year, but 
In E u ro p e  th ey  w ere  to d a y  figh t- W henever th e tim e  for a change
in g  a g a in s t  th e  p r in c ip le  o f  K ai- miKh t c ° m c . '1.c  , ‘ ‘'f™
* b . 1 , w as n o  d o u b t b u t th a t th e  people
scr ism  and M ilita r ism , and th e y , w ou ld  w e lco m e  it. H a d  th e Con-
m u st tak e o ff th e ir  c o a ts  here in ^ ervative party  co n serv ed  
th is  p ro v in ce  and  f i g h t . a g a in st th in g  for the p rov in ce  ?,
au to cra cy . A ll K a iscr ism  aiid  
B o w ser ism  m u st fa ll in 1915. T h e  
p eop le  h ave a ,s e n se  o f  ju stice  
th ey  had a k n o w led g e  o f  w h a t I o u t o f  h in i ? D r. A lacD on a id  did
.any-' 
Had
not e v e r y  corp oration  and trust 
that co u ld  p o ss ib ly  g e t  a foot­
hold in th e  p ro v in ce  g o t  a hold 
of M cB rid e  and  g o t  so m eth in g
th e  settler , as com pared  w ith  the | cheap  m o n ey  for farm ers, ind eed
it w a s  b eca u se  th e y  .h a d . stirred  
up public, o p in io n  in th is  resp ect  
to su ch  an e x te n t  th a t th e  p resen t  
p rom ise  o f  h e lp  hacf b een  m ade, 
but th e y  w ere  o p p o sed  to  parts  
o f th a t b ill ca lled  th e  A g r icu l­
tural C red it B ill. M r. R o g ers  
proceeded  to  read a certa in  c lau se  
to  th e m e e tin g , and  to  p reven t it 
th e  n in ety -o n e  m illio n s , n o  doubt I b e in g  sa id  th a t -h e  w a s  m iscon
five m illion  acres d isp o sed  o f  
s in ce  th e M cB rid e g o v ern m en t  
cam e in to  p o w e r /' y e t  M r. R o ­
g e r s  had w ith  him  g o v ern m en t  
literatu re  ju s t  p u b lish ed  th at 
sh o w ed  the a m o u n t o f arable  
lan d  in th e  p rov in ce  a t n o t m ore  
th an  n in eteen  m illio n  acres. 
W h en  M r. J o n es referred  to
w as r ig h t and  w h a t sh o u ld  be 
d on e, and  it., w a s  tlufir d u ty  not 
to  co n sid er  p arty , it  w a s  th e  tim e  
for. a ll h o n est m en  to  see  that 
h o n e s t 1 m en  w ere  e lec te d  to  fill
not th in k  th a t h is  lis ten ers , could  
blam e, th e , g o v ern m en t, th ey  l|ad 
been p laced  in th e ir  p o s it io n s  by  
the p eo p le , th e y  had  ween told to  
b eco m e au tocrats,, arid th ey  had 
com p lied . A t th e  F rench  Rcvo-
lie w a s ta k in g  M r. B o w ser 's  i 
sp eech  and u s in g  th e  figu res  
g iv e n  by him . H e . w ish e d  Mr. 
J o n e s  w as p resen t a t th e  m e e tin g  | 
to n ig h t, he w o u ld  te ll him  n ot to
a tru in g  an y  part o f  it, he read it 
in fu ll. T h e  part th e  L iberal 
party  o b jec ted  to  w a s th a t w h ich  
referred to 1 th e  sec u r ity  b e in g  
se ized  in th e  e v en t o f  fa ilure to
p u t too m uch faith  in Mr. B ow - repay th e  loan . T h e  B ill em p ow  
ser ’s sta tem en ts . E a rlier  in th e ered , th a t su ch  secu r ity  cou ld  be 
ev en in g , too , M r. R o g ers  had ex - se ized  b y  th e  g o v e rn m e n t w ith -  
pressed: r eg r e t th a t h is  o p p o n e n t/ emt h a y in g  to  tak e th e  m a tter  in - 
Mr. Jon es, w a s  n o t p resen t. H e  to  co u rt or g iv in g  th e  farm er a 
c o u ld  n ot see  th e  use o f k eep in g  h earin g . M r. R o g ers  c la im ed  
th e  m erits  o f  th e g o v ern m en t th a t 'it w a s  m o st  u n fa ir  to  take  
hidden. T h e y  certa in ly  h a d 'to  be U  farm er's lan d  or s to c k  aw ay  
p oin ted  o u t to  m ak e p eop le  from  him  w ith o u t  g iv in g  h im  th e  
aw are o f the fact dhat th ey  o p p o rtu n ity  o f  s ta t in g  h is  sid e  o '
ed , and y e t  M r. J o n es and  h is  | the case . H o w e v e r , up on  refer  
fo llo w ers  had n ev er  app eared  on  
a p la tform  w ith  him,; w h ich  a l­
m o st led p eo p le  to  b e liev e  th at  
th ere  w ere  no m er its  to  be poin-
h o n e s t  p o s it io n s , in sh ort, th ey  lu tion  th ey  had cried ' “T o  the 
m u st sm a sh  th e  m ach in e. g u il lo t in e ,’’ but toclay th e  people
T h is  c lo sed  M r. R o g ers' sp eech , a sa fer  and a san er m ethod  
, , . i i *  . . .  ‘ r for a r e m e d y ; th ey  had a ballotand h e  vaca ted  h is  p o s itio n  from  b ox ;m d w ohW  dcc|d f
th e fron t o f  th e  p la tform  a m id st I t )lc  fu turc o f th is  p rov in ce , 
p ro lo n g ed  ap p la u se . Im m ed ia te - D n  M a cD o n a ld  w a s  n ot at all 
ly  th is  had su b sid ed  th e  chairm an | Surprised to  hear from  M r. Rog-
in trod u ced  D r. K . C. M acD on a ld , 
o f V ern o n , w h o  o p en ed  h is  re­
m arks by c o m m e n tin g  on  th e  ex-
ers th a t M r. J o n e s  w o u ld  not 
m eet h im  on the p la tform , be­
cau se  he had n ev er  y e t  m et, a 
C o n serv a tiv e  ca n d id a te  who
rin g  to  th e  en d  o f th e  B ill in 
C lau se  159 it  w a s  seen  th a t it had  
n ot been  m ad e le g is la t io n  at all 
and w a s  n o th in g  b u t a proposal 
ted  o u t e x ce p t w h en  th ere  w a s  I from  b e g in n in g  to  end , in fact
a n o th er  on e o f  th e  p ro m ises  o f  
B o w ser ism .
A n o th er  s im ila r  ex a m p le , M r 
R o g ers  c la im ed , w a s  th e  g o v ern ­
m en t b u lle tin  a d v e r tis in g  free  
w h e a t for farm ers, w ith  th e  head  
lin es  p rin ted  in  la rg e  le tter s , bu t 
w h ich  o n  rea d in g  to  th e  end  g a v e  
o u t th e  fact th a t  th e  so -ca lled  
“free  w h e a t” w o u ld  c o s t  th e  far*- 
m ers. $60.00 p er  to n '
W h e n  M r. B r e w ste r  i s , returri7 
c la im ed  .he had n o  fa u lt  t o  find I ed , as he w i l l . be returned , r.then 
w ith  A m erican s, he co u ld  n o t  th e y  w o u ld  h a v e  a  b ill —  and it 
le lp  p o in tin g  o u t th a t it  p erh ap s w o u ld  be p u t in to  o p era tion  a t  
w a s  a m a tter  o f  c o n v en ien ce  th a t on ce— th a t w o u ld  lo o k  a fter  th ese
n o b o d y  around to  con trad ict  
th em .
A s  for th e five m illio n  acres o f  
lan d  w h ich  had been  so ld , th is  
had been  d isp o sed  o f  for  a little  
o v er  sev en teen  m illio n  d o llars, or 
th ree  and a h a lf  d o llars an acre  
on the a v erage , a n d .  on  th is  
a m o u n t fifteen  m illio n  d o llars  
w a s s t i l l  due. L o ts  o f  th is  land  
la d  been so ld  to  A m erica n  con ­
cern s. and .w hile  th e  sp eak er
w e  cou ld  n o t b r in g  th em  back  
and  m ake th e m , d iv u lg e  th e  
n a m es o f so m e  o f  th e  o th ers  com  
cerned  in th e tra n sa c tio n s , be­
ca u se  m ay be th o se  p e o p le 'w o u ld  
n ot like th e ir  n am es to  b ecom e  
cnow n, and it w a s  w e ll k n ow n  
h a t  th e g o v e r n m e n t had been  
w o rk in g  Hand in hand w ith  cer-* 
a;n in terests ,, m a n y  o f  which' 
.vere o f A m erican  orig in .
H e  had b een  a ccu sed  o f  not 
.•eing a m an o f  p rop erty  and 
th erefore  o f n o t h a v in g ,a  p erson ­
al s ta k e  in th e  e ffect o f  th e  g o v  
e rn in g  o f th e  province. Tt w as  
true th at he did  n o t run a land  
•om panv,' n o r  an irriga tion  cotn- 
> m y , but th en  h a d  th e  p oor man  
no r ig h t to  sh o w  an in ter e st  m  
.is  cou n try?  W a s  it n ecessa ry  
for a m an to  rob h is  fe llo w  m an  
in order th at he m ig h t be o f  ser­
v ice  to  h im  a fterw a rd s?  W h o  
had ask ed  h im , M r. R o g ers  said , 
to  co m e in to  th is  ca m p aign ?  H e  
w a s n o t on  th e  p o litica l p la tform  
from  any p erson a l m o tiv e . H ere , 
b eh in d  hirri'on th e  p la tform , w ere  
th e   ^ ”* v had ask ed  h im  to
cb ._  j  cam p aign , and
th e y  certa in ly  had in ter e sts  at 
sta k e  in th e p rov in ce . W h y  had  
th e y  asked  h im  t o  com e forw ard ?  
I t  w a s  b e c a u se  th ese  m en , w h o  
had in terests , w ere  so  tak en  up  
and b u sy  in lo o k in g  a fter  th o se  
in terests , th a t th e y  had n o t the  
tim e to  g iv e  to' the. in te r e sts  o f  
lie p rov in ce . I f  p eop le  in s is ted  
upon him  b e c o m in g  a la n d -o w n er  
and h a v in g  b ig  in tere sts , w h y  it 
w as ea sy  en o u g h  to  arran ge, he 
cou ld  b u y  a p iece  o f  land  for 
$ 10 ,0 00 , value, it a t $ 10 0 ,0 00 , raise  
a m o rtg a g e  on  it for $40,000, and  
th at w ou ld  su re ly  g iv e  h im  inter-' 
e s ts  en o u g h  ev en  for M r. B u lm an .
R eferr in g  aga in  to  th e  B o w ser  
go v ern m en t; M r. R o g ers  c la im ed  
th ey  had a lien a ted  tim b er  and  
coal la r d s  and y e t  th e  treasu ry  
w a s e />ty. T h e y  had co m e  for­
wards yvith w h a t th ey  ca lled  an
A g r ii/iltu ra l C red it B ill and* had
m atters, and it  w o u ld  be a proper  
bill, q o t m ere ly  a v o te-ca tch er . 
T h e  v ery  a rg u m en ts  b e in g  used  
by th e  B o w se r ite s  in  th is  tow n  
g o  to  sh o w  th a t  th e se  th in g s; are  
b e in g  p u t forw ard  ju s t  to  catch  
v o te s . I t  w a s  m ere ly  a red herr 
r in g  draw n a cro ss  th e  tra il to  
sm o th er  th e  s te n c h  o f  th e ir  m any  
ev il ac tio n s.
W h a t is  th e  L ib era l p o licy  w ith  
regard  to  th e  lan d ?  In  th e  first 
p lace  it  w a s  to  ch o k e  o ff th e  
.specu lator. P e o p le  in th is  part 
o f th e  p ro v in ce , w h ich  is  m ore  
or le ss  s e tt le d , are lo s in g  large  
su m s o f  p ro v in c ia l m o n ey  w h ich  
sh o u ld  be sp e n t here b u t w h ich  
are b e in g  sp e n t to  bu ild  roads in  
th a t part o f  th e  c o u n try  w h ere  
th e sp ecu la to r  has b o u g h t land. 
T h e  L ib era ls  w o u ld  c u t o ff th e  
flow  o f m o n ey  to  th e  speculators*  
and th e  sp ea k er  c la im ed  th a t he  
w o u ld  ev en  be in  fa v o u r  o f  ta k in g  
th e  land  b ack  from  th e  sp ecu la ­
to rs  in  c a se s  w h ere  th e y  h ave  n o t  
paid  for it, a s , h a v in g  o b ta in ed  
th e land  b y  frau d  th e y  had  a b so ­
lu te ly  no  r ig h t to  i t  w h a te v e r  arid 
it sh o u ld  be ta k en  back  and  g iv e n  
to  th e  p eo p le  to  w h o m  it  r ig h t­
fu lly  b e lo n g ed . .M cB rid e  had  
sta ted  th a t it  w o u ld  b e  absurd  
n ot to  se ll th e  land , h o w  cou ld  
th e g o v e rn m e n t ra ise  th e  en or­
m ou s rev en u e  . n ecessa ry  to  run  
the p rov in ce  if  th e y  d id  n o t seff 
land  to  th e  sp ecu la to rs?
_ TLc' L ib era ls , to o , b e liev ed  in 
the s e tt le m e n t o f  th e  lan d  en b loc  
so  th at sc h o o ls , road s, ch u rch es  
and o th er  b u ild in g s  . cou ld  be 
b u ilt and  m a in ta in ed  a t a m in i­
m u m  co st.
N o , th e  p resen t, g o v ern m en t  
w as n o t a C o n serv a tiv e  g o v e rn ­
m en t b u t an e x tr a v a g a n t g o v e rn ­
m en t, and  th o se  th a t  h e lp ed  to  
return  th em  to  p o w er  w o u ld  be 
su p p o rtin g  th e ir  in iq u ity , and if 
the p resen t d isc o n te n t in th e  
m in d  o f  th e  p o p u la ce  con tin u ed  
to  g r o w  he co u ld  se e  n o th in g  but 
a w o r se  s ta te  o f  a ffa irs in  the
te l le n c c  o f  M r. R o g ers ' oration , w ou ld  g e t  up and diseviss a thing  
H e  had heard o n e  m an offer  as fa irly  an d  sq u a re ly . In d eed  he 
a reason  w h y  M r. R o g ers  sh ou ld  p rop h esied  * th a t Mr.
not be e lec ted , th a t  it  seem ed  ab- m ee  ^ b js o p p o n en t in open- de- 
so lu te ly  im m oral to  sen d  su ch  a bate e x c e p t at a C onservative  
c lean , y o u n g  m an  d o w n  to  V ic - m ee tin g , w h ere  lie  w o u ld j io t  be 
toria  to  m ix  w ith , th e  m em b ers a llo w ed  to  sp eak  last, 
o f th e  g o v e rn m e n t th ere, b u t J S (  
th ere  w a s  lit t le  d o u b t th at w h en  o f th e  H ig h  S c h o o i w o tli(i bear 
he g o t  th ere  he w o u ld  find a v ery  fru it m a n y  y e a rs  a fter  an yth in g  
d ifferen t co m p a n y  to  m ix  w ith  w h ich  th e  M ayor ev er  ta u g h t in  
from  w h a t w a s  th ere  a t presen t, th is  c ity . . ■ ;
W ith  M r. R o g e rs  w o u ld  g o  m en  ,  T h e re  w a s  no m an  he ha.d more 
. . , " ... , f  faith  in th an  M r. R o g ers , and he
o f in te g r ity  w h o  w o u ld  be pre- b e liev ed  th e re w a s  no question
pared  to  g iv e  to  th e  p eo p le  o f  as to  th e  r esu lt o f  th e ,e le c t io n  in  
B ritish  C olu m b ia  an  h o n est, tom -1  th e S o u th  O k an agan , and h : was
m on se n se  g o v ern m en t. *•
S t ill , h e  th o u g h t th e  p eop le  
th e m se lv e s  w ere  to  b lam e for  
w h a t  w a s  tak ing, p lace  a t V ic -
sure th a t' M r. R o g ers  w o u ld  be 
able to  com e back  a fter  four year* 
and s a y  “ I am  a b so lu te ly  free 
from, a n y  sta in , I h ave  n o t graft­
ed, and  I h ave  su p p orted  and up-
toria  tod ay . T h e y  had sen t su ch  held  p r in c ip les  tru e  to  B. C.’’ 
m en th ere  and  had  n o t su p p orted  A t th e  1909 e lec tio n  th ere  were 
the o p p o rtu n it ie s  g iv e n  th em  to  a m en  w h o  had  th e  courage  
sen d  an  h o n e s t  rep resen ta tiv e , ‘o v o t e  for P - i p R ,  w h ile  others
T h e  m en  sen t had  tak en  ad van - L  m e e t in g  in IC elow na, over 
ta g e  o f  th e  p o s it io n  in w h ich  th e  w h ich  M r. J. W . J o n es presided, 
p eo p le  had p la ced  th em . M r. P r ic e  E lliso n  had d iscussed
T h e  cu rse  o f th e  C o n serv a tiv e  | th e C. N . R . p ro p o sa ls  and  made
th e  sta ter iien t th a t he w a s  the 
first m erriber o f  th e  C ab in et to  be 
sh o w n  th e  d e ta ils  o f  th e railway- 
project! P r o d u c in g  a co p y  o f the 
“ O rchard  C ity  R eco rd ” o f  1909
p arty  in  th e  p ro v in ce  had been  
th e  l i t t le  c liq u e  w h ic h  co n tro lled  
th e  M cB rid e  g o v e r n m e n t from  
its  in fa n cy . F o r  th e  b en efit o f 
th o se  w h o  w ere  n o t  in  th e  pro­
v in ce  a t th e  tim e  w h en  th e  M c-
m eetin gv in ta g e , in  w h ich  th e  
w a s rep orted , -the E>octor read 
.fro m  it  th a t  M r. E lliso n  said, 
B ride g o v e rn m e n t w a s  .born, he w h en ’ sb o w n  tb e  p ian s b y  th e  Pre-
delvdd  in to  th e  p o lit ic a l h is to ry  rnier, “ B ra v o ! I h a v e  been  w ait-
o f th e  p a st tw e lv e  y ea rs  and  
p o in ted  o u t th a t t h e - g e n e s is  o f 
th e M cB rid e  g o v e r n m e n t w a s  
due to  the, a s s is ta n c e  g iv e n  b y
in g -fo r  i t ,  m y  b oy . O pen  up the 
co u n try , and  g iv e  M E  th e  bene­
fit.” H o w e v e r , th e  C. N . R v was 
n o t h ere  y e t .
V a r io u s  m iss ta te m e n ts  had
Joh n  O liv er  and o th ers  to  d e fea t been  g iv e n  o u t b y  th e  govern -
th e g o v e rn m e n t h ead ed  b y  H on . 
E. G. P rior . S ir  R ichard  M c­
B ride had  been  a  m em b er  o f  th e  
ca b in e t b u t had res ig n ed  liis  p o rt­
fo lio  and  g o n e  in to  o p p o sit io n  on  
certa in  q u estio n , and he pro­
m ised  th a t if th e  g o v e rn m e n t w as  
d efea ted  a  c o a lit io n  g o v ern m en t  
w o u ld  be form ed . T h is  w a s  th e  
first p ro m ise  he broke, as, a fter  
the fa ll o f  th e  P r io r  m in istry , 
w h en  ca lled  u p on  b y  th e  L ieu t. 
G overn or to  form  an a d m in istra ­
tion , h e  o r g a n i z e d h i s  cab in et  
s tr ic t ly  o n  p a r ty  lin es , w h ich , 
un til th en , had n o t e x is te d  in  B  
C.. a n d  le ft  o u t O liv e r  and o th er  
L ib era ls  w h o  had  h e lp ed  h im  to  
ga in  p ow er .
A s  lo n g  as  th ere  w a s  a L iberal 
g o v e rn m e n t a t  O tta w a , P rem ier  
M cB rid e  m ad e a g r ea t p la y  o f  
f ig h tin g  for  b e tter  term s for th e  
p ro v in ce , or  a la rg er  su b s id y  
from  th e  fed era l trea su ry , and  
w h en  sp e a k in g  in  K e lo w n a  in  
1907 h e  had  sa id  th a t th e  g o v e rn ­
m en t o f  B ritish  C olu m b ia  w a s  
b a ttlin g  w ith  th e  O tta w a  g o v e rn ­
m en t for  p ro v in c ia l r ig h ts . S in ce  
th e  C o n serv a tiv es  had  com e in to  
p ow er  in  D o m in io n  affa irs, h o w ­
ever, n o th in g  had b een  heard  o f 
th is  g r e a t  b a ttle . A n o th er  g rea t  
cry  o f  th e  M cB rid e  g o v ern m en t  
in th e  d a y s  w h e n  th e  L ib era ls  
ruled a t O tta w a  w a s  for  a  “ W h ite  
B. C .,” b u t th is  b a ttle  c ry  had  
a lso  fad ed  in to  s ile n c e  s in ce  th e  
a d v en t o f  th e  C o n serv a tiv es  to  
p ow er. T h e se  w e re  sa m p les  o f  
th eir  p ro m ises  w h ic h  had n o t  
been fu lfilled , and  lie  w ish ed  th a t  
S ir . R ich ard  M cB rid e  co u ld  be 
p resen t, b eca u se  h e  W ould th en  
see  th a t th e  p eo p le  o f  S o u th  O k a ­
n agan , in co m m o n  w ith  th e  res t  
o f th e  p rov in ce , w ere  tired  o f  th e  
g o v e r n m e n t and  its  broken  
p led g es .
H e  had heard a  rem ark  in V e r ­
non  th a t d ay  th a t th ere  w o u ld
m en t in  1909 and th e  sa m e was 
b ein g  d on e n ow , an d  th e  policies  
w h ich  tire, p eo p le  had  been  asked  
to  v o te  for  in 1907, 1909 and 1911
th ey  w ere  b e in g  a sk ed  HO ■ v o te  
for n ow . A lb er ta  a n d  S a sk a tch e ­
w an had n o t g u a ra n teed  u n v  o f  
th e b on d s o f th e  m ain , lin e  o f  th e;  
C. N . R., an d  y e t  th e ;, railroad  
w as b u ilt th ere ,sa n d  w h ere  th ey  
did g iv e  a s s is ta n c e  th ey . ,d*d riQt 
p erm it th e  p a r a lle llin g  o f  roads  
but th e y  la id  o u t th e m se lv e s  
w here th e ra ilroad s w e r e  to  rum
D r. M a cD o n a ld  en d o rsed  Mr. 
R o g e r s ’ rem ark s a s  to  e x te n d in g  
the su ffrage, to  w om pn j and  he  
drew  a tten tio n  to  th e m isd eed s  o f  
the g o v e rn m e n t as regard s th e  
S o n g h e es  In d ian  R e se rv e / th e  
K its ila n o  R e se r v e ,,th e  fo o lish  ac­
tion o f R o w scr  in  c a llin g  o u t th e  
m ilitia  a t H a n a im o  b eca u se  a few  
strik ers c lam o u red  for th e ir  w a y  
w h ile  in th e  c a se  o f  th e  'D om in ion  
T ru st he n ev er  e v en  sen t a p o lice ­
m an d o w n , an d  to  a ll th ese  D r. 
M a cD o n a ld  ad d ed  th e talc' o f  th e  
u n accou n ted  for v o u ch er  ' for  
$248,000 in th e  m a tter  o f  th e  pur­
ch ase  o f  th e  su b m a rin es  by  .P re­
m ier M cB rid e . / ,
W ith  a ll th ese  th in g s  in v iew , 
lie b e liev ed  th a t th ere  w a s  no  
d ou bt b u t  th a t th e  tim e  had  
com e, a s  it had co m e in ev ery  
oth er  p ro v in ce  and  co u n try , w h en  
the L iberal p a rty  w o u ld  be ca lled  
upon to  a d m in ister  th e  a ffa irs o f  
th is  province.- U n d o u b ted ly  Mi:. 
R ogers w o u ld  rece iv e  a  m a jo r ity  
for he had h im se lf  rece iv ed  a m a­
jo r ity  from  th q  c ity  o f  K e lo w n a  
at a p rev io u s e lec tio n  in 1 9 0 7 , . I f  
th ey  p u t o ff th is  o p p o rtu n ity  
th ey  d eserv ed  to  be w ith o u t th e  
C. IST. R . in- K e lo w n a , th ey  d eser­
ved to  be w ith o u t  an A g r icu ltu ra l 
A id B ill, th e y  w o u ld  d eserv e  a ll 
th ey  g e t , th e y  w o u ld  dcse'rve th e  
load ed  d ice.
D r. M a cD o n a ld  w a s  cord ia lly , 
app laud ed  a t th e  c o n c lu s io n  o f  
his ad d ress.
B efore  c lo s in g  th e  m e e tin g  M r.’ 
G. S. M cK e n z ie  d e lig h te d  .the 
large a u d ien ce  w ith  “ S is te r  S u ­
s ie ’s S e w in g  S h ir ts  for S o ld ie r s” 
and th o u g h  th e  lis te n e rs  , w ere  
s lo w  to  s in g  th e  to n g u e -tr ip p in g  
chorus, th e y  in s is te d  u p on  an  
encore, w h en  M r. M cK en z ie  
o b lig ed  w ith  “ T h d . W e e  H pos.e 
A m a n g  th e  H e a th e r .” T h is  he  
prefixed  w ith  a lit t le  o r ig in a l  p a t ­
ter app rop ria te  to  th e  o cca sio n . /
A fter  th e  s in g in g  o f  th e  Na-L 
tion al A n th em  and  h earty  cheerjj 
for Mr. R o g ers  and  M r. B rew stpj: 
th e  m e e tin g  dispersed'. . *
FRANK KNAPTON
Boot & Shoe Repairer
Bernard Ave.
"Next M uirhead’s Sh oe Store
If you have
Whitewashing, Kalsomining or 
Dainting to do drop a card to
A. BISH O P. P . O. Box 4 75
Stock Houses Disinfected
36-4 .
Glenmore^Fruit Lands
IDEAL FRUIT SOIL ABUNDANCE OF WATER
. CLOSE TO TOWN AND MARKET
THE CENTRAL OKANAGAN LANDS
L I M I T E D
KELOW NA - - - - - B . C .
Infants' W ear
Everything For The Baby
We keep a large range of clothes suitable for. the 
Baby at exceptionally reasonable prices
Infants \ Long Robes
of fine muslin and nain­
sook, trimmed Lace and 
Embroidery, at
75c, $1.00, $1.25, $2.00 up
Infants* Long Skirts 
Finished with neat tucks, 
etc. 75c, 95c, $1.00, $1.15 up
Flannelette Gowns >
of Good Quality. Each 50c
Infants* Flannel Bands
| 15c and 20c
Infants* W aterproof Pants
35c and 50c
Barrow Coats *
in W h ite  O u t in g  F la n n e l  
35c and 50c
In  C ream  F la n n e l i
$1.00 and $1.25 !
B ib s
Q u ilted  a n d  E m b r o id e r e d
15c to 50c
Infants* Short Dresses
95c, $1.00, $1.50 (
M other H ubbard Dresses
, 65C
W oollen Shawls
$1.25, $1.75 and $2.75
i
(
Jermari Dry Goods Store,
T H E  K E tO W N A  C O tlE IE R  AMD OEAM AdAM  O ftC H A R D IST
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Store Will Be Closed
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Tuesday, April 13th, Wednesday* April 14th , 
Thursday, April 15th and Friday, April 16th
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To arrange the stock and store for the FINAL 
. W IND-UP SALE which will commence
SATURDAY, A PR IL  17TH
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M R . G. H . K E R R , A U C T I O N E E R , L A T E  O F  M O N T R E A L ,
W I L L  H O L D  S A L E S  D A I L Y  A N D  S E L L  T H E  L A R G E R  
A R T I C L E S  A N D  R E A D Y -T O -W E A R  G A R M E N T S  B Y  A U C ­
T IO N , F O R  W H A T  T H E Y  W I L L  B R IN G .
T H E  G E N T S ’ F U R N I S H I N G S  A N D  S M A L L  W E A R S  W I L L  
B E  S O L D  O V E R  T H E  C O U N T E R  A T  R E D U C T I O N S  T H A T  
W I L L  M O V E  T H E M  A T  O N C E .
A S  T H E R E  W I L L  B E  N O  M O R E  N E W  G O O D S  T O  C O M E  
* I N  A F T E R  T H E  17T H , W E  E X P E C T  T H E  S T O C K  W I L L  .
'  L A S T  O N L Y ’ A  S H O R T  T I M E  A S  W E  W I L L  S E L L  B O T H  
W H O L E S A L E  A N D  R E T A I L . A S  T H E  S T O C K  W A S  W E L L  
S O R T E D  U P  F O R  S P R I N G  B U S I N E S S  B E F O R E  I T  W A S  
F U L L Y  D E C I D E D  T O  D I S C O N T I N U E  T H E  B U S I N E S S  
H E R E , Y O U  W I L L  - F I N D  A  L O T  ,O F  N E W  U P -T O -D A T E  
M E R C H A N D I S E  G O IN G  A T  P R I C E S  Y O U  W I L L  N E V E R  
B E  A B L E  T O  G E T  AC^AIN. M E N  W I S H I N G  , T O  B U Y  
S U I T S  A T  A U C T I O N  S H O U L D  C A L L  I N  T H I S  W E E K  :
A N D  B E  F I T T E D  T O  K N O W  W H A T  S U I T  A N D  S IZ E  T O  - 
B I D  F O R , A S  E A C H  S U I T  W I L L  B E  N U M B E R E D .
G O O D S  W I L L  B E  O N  S A L E  A T  C U T .P R I C E S  A L L  D A Y . '
A U C T I O N  -E A C H  D A Y  A T  9 A . M . A N D  1.30 P . M .
R E M E M B E R  T H E  D A T E  —  A P R I L  1 7 T H .
Vi•v • Ra E’S
■ V •" W: /  v-'- V' v . > r;. y ,•; •• - V.W',: • . •y :
Selling Out the Riphmond Stock
n »- Jc /•jn-i t , rjl "j V V >f*~< Z- f
Many Subjects Dis-
cussed By Council
A t  M e e tin g  H e ld  S a tu rd ay  M o r­
n in g . N e w  T r e e s  F or  
C ity ’s  S tree ts .
- A  stren u o u s app eal for a . re- 
: d u ctio n  o f  h is ta x e s  w a s m ad e a t
th e  C ity  - C o u n cil’s  m e e t in g  la s t  
' Saturday, m o rn in g  .by M r. M o ses  
L e s lie , w h o -c o n te n d e d -th a t  o w ­
in g  to  th e  action  o f  th e C ity ’s 
e m p lo y e e s  in- rem o v in g  p arts  o f  
irr ig a tio n  flum e w h en  p u tt in g  
. m  n ew  s tr e e ts  h is  p rop erty  had  
beetl ren dered  p ractica lly  w o r th ­
less'. M r. L es lie  in form ed th e  
C ou n cil th a t h e  had sp en t o v e r  
a th o u sa n d  d ollars in p rep arin g  
h is  p ro p erty  for a m arket gard en , 
and  n o w  th e  co n n ec tio n  w ith  th e  
flum e to  h is  p rop erty  had b een  
d estro y ed , and he req u ested  th e  
. .  C ou n cil n o t  o n ly  to  rebate th e  
o u ts ta n d in g  ta x es  b u t a lso  to  e x ­
em p t th is  particular® block from  
fu rth er  ta x a tio n .
A id . C opeland  d en ied  th at a n y  
. p a rts  o f  th e  flum e had been  re­
m o v ed  b y  th e  C ity , and p o in ted  
o u t in ad d ition  th a t the C ity  
w ere  o n ly  resp on sib le  for th e  
m a in ten a n ce  o f  th e  flum e a t
- s t r e e t ’c ro ss in g s . M r. L eslie  w a s  
a lso  sh o w n  a le tter , dated Q ct. 
15, 1914, from  th e en g in eer  o f  th e  
P ro v in c ia l W a te r  R ig h ts  D e ­
p a rtm en t o f  th e  d istr ic t o rd er in g  
th a t th e  flum e be c lo sed  to  th e  
p a ssa g e  o f  w ater  u n til sam e had  
b een  p u t in  a s ta te  o f  g o o d  re­
p a ir  and  app roved  b y  him , and  
h is  W o rsh ip  assu red  Mr. L es lie , 
to o , th a t w h en  th e  o w n ers had  
d o n e  th e ir  rep a irin g  the C ity
rould p ro m p tly  do  th eirs if  a n y  
f  f^as n ecessa ry . '
T h e  C ou n cil d id  n o t have p o w ­
er, th e y  sa id ; to  g ra n t a reb ate o f  
ta x e s , a n d  th e o n ly  th in g  M r. 
L e s lie  co u ld  do w a s  to  appear a t  
th e  c o m in g  C ourt o f  R ev isio n  and
3 resen t h is  case . /I T u r n in g  to  th e  g en era l co rres­p o n d en ce  to  be d ea lt w ith ,'o n e  o f  
th e  first le tters, p ick ed  up w a s  o f  
rath er  an 'orig inal nature. T h t  
C orrespondent, Mr. G. L. D ock er, 
c la im ed  th a t th e  C ity  had s^ ld  
t w o  g u in e a  p ig s , from  the Parl^ 
c o lle c tio n  to  h is  little  b oy  on  th e  
u n d ersta n d in g  th a t th ey  w ere  a 
air. T h e  tw o  a n im als had n o w  
ecn  d isco v ered  to  both be fc- 
a les  an d  Mr. D o ck er  w as d is-  
jtisified  w ith  h is  s o n ’s pu rchase  
4 > S il w a n ted  it rectified . A ll th e  
a ld e r m e n  p rom p tly  c la im ed  th e y
k n ew  n o th in g  jo fjth e  tran saction  
and e v en  th e  C hairm an o f  th e  
P arks C o m m ittee  den ied  an y  
k n o w le d g e -o f  th e  m atter; and an  
air o f  so  m uch b a sh fu ln ess  w a s  
assu m ed  b y  all a t  th e  tab le th a t  
th e n e x t  m a tter  w a s  . h a s tily  
turned  to.
' Mr.' A . W . R. W ilb ie , d istr ic t  
en g in eer  for th e  D ep a rtm en t o f  
M arine and  -F ish eries a t V ic to r ia , 
had w ired  th e  C ity  w ith  referen ce  
to  th e  p ro g ress  o f  _the . w ork on  
the e lec tr ic  p o le  lin e  to  K n o x  
P o in t to  su p p ly  th e  n a v ig a tio n  
lig h t b e in g  fixed . th ere. N o tic e  
had been  g iv e n  o u t th a t  th e lig h ts  
a't K n o x  P o in t, S q u a lly  P o in t and  
Carr’s P o in t  w o u ld  be in op era­
tion  b y  th e  31st M arch and th ey  
w ere th erefore  a n x io u s  to  g e t  th e  
sy stem  in force. A id . S u th er la n d  
reported  th a t th e p o le  lin e w a s  
com p leted . T h e  C ity  C lerk w as  
in stru cted  to  render an  a ccou n t  
for t h e '  w o rk  ,d on e.
A  le tte r  from  th e  P ark  C om ­
m issio n ers  a t V a n c o u v e r  n otified  
th at th ey  w ere  u n ab le  to  su p p ly  
th e  K e lo w n a  P ark  C om m ittee  
w ith  a n y . sw a n s  or tea l as th e y  
had no pairs to  spare. :
T h ere  w a s  a lo n g  le tte r  from  
M essrs. D u ca n e , D u tc h e r  & Co. 
w ith  referen ce  to  th e ir  co n tem ­
plated  h yd rau lic  p o w er  p lan t on  
M ission  C reek. T h e y  w ere e n ­
d ea v o u r in g  to  co m p le te  th e  fi­
nancial a rra n g em en ts  and w ish ­
ed to  k n o w  th e  ap p ro x im a te  am ­
ou n t o f p o w er  w h ich  th e  C ity  o f  
K elo w n a  w o u ld  be ab le  to  pur­
chase from  th em , a n d  a lso  w h e ­
th er  th e C ity  w o u ld  con sid er  e n ­
ter in g  in to  a te n -v ea r  con tract  
w ith  th em . T h e  planet th ey  in ­
tend ed  to  p u t in w o u ld  have an  
in itia l d ev e lo p m en t o f  1,000 h.p ., 
w h ich  th e y  e st im a ted  w o u ld  
am p ly  serv e  th e req u irem en ts  o f  
th e d istr ic t o u tsid e  o f  the c ity  
th at la y  w ith in  a d ista n ce  o f ten  
m iles o f  th e  'plant. T h e y  rem i.id - 
ed the C oun cil th a t w h en  th ey  
had tak en  th is  m a tter  up w ith  
them  b efore, th e C ou n cil had in t i ­
m a t e d t h a t  th ey  w o u ld  so o n er  
have a p la n t b u ilt b v  a com pan y  
and h ave  p o w er  su p p lied  in bulk  
rather th an  build  a p lan t as a  
m u n ic ip a l ven tu re , and  th a t rhc 
M ayor and co m m ittee  had e x ­
pressed  g r e a t  in terest in the pro- 
ject. ■
A id  A d a m s rep orted  th at th e  
L ikh t and  W a ter  C o m m ittee  had  
d iscu ssed  th is  "matter" w ith  Mr. 
M cLdan, th e rep resen ta tiv e  o f  
M essrs^  D u ca n e , D u tc h c r . & Co., 
b u t the ^ fo r m a t io n  g iv e n  l>y th is
gen tlem an - hadv been  somewHaft 
in d efin ite ," an d - th in g s '^ t ia d  .rtof 
g o n esfa r  en o u g h  to  g iv e  i t  seriotf^  
d iscu ssio n ;. A id .  S u tTi e r i a  n t  
th o u g h t th a t i f  the" C o m p a n y  
co u ld  fu rn ish  p o w er  a s  c h e a p ly  
as th e  C ity , th ere  w a s  n o  reasdh  
w h y  som e- a rra n g em en t m ig h t  
n o t be m ade- w ith  th em .
T h e re  w a s  a le tte r  from  the  
C ity  C lerk o f  A r m str o n g  w ith  re­
feren ce  to  th e  ta x e s  on  C. N . R  
p ro p e r ty  w h ich  s ta te d  th a t  their, 
C ou n cil had d ec id ed  n o t  to  take  
a n y  actio n , e ith er  jo in t ly  or  oth  
e rw ise , a g a in s t  th e  ra ilw a y  com ­
p a n y  u n til th e  a c tio n  o f  th e  B ur­
n a b y  m u n ic ip a lity  a g a in s t  the  
co m p a n y  on s im ila r  g r o u n d s  shah  
h a v e  been  decided" in th e  cou rts  
T h e  resu lt o f  th is  c a se  w o u ld  no  
d o u b t d ecid e  w h e th e r  it  w o u ld  be 
w o rth  w h ile  for a c tio n  to  b e  tak­
en  in th e  O k an agan  o r -n o t .
G eneral b u s in ess  w a s  then  
tu rn ed  to , an d  a r eso lu t io n  w as  
p a ssed  th a t M essrs . G rehan, M ar­
tin  & Co. be em p lo y ed  as  audi 
to rs  o f  th e  C ity ’s b o o k s a t an an  
n u a l sa lary  o f  $250.00. In  th is  
co n n ec tio n , A id.' “ R a tten b u ry  
b ro u g h t up th e  m a tter  o f  w h e th ­
er  it w o u ld  n o t  be p o ss ib le  to  
p lace  th is  w o rk  lo ca lly ; to  w h ich  
it w a s  rep lied  th a t it w a s  n e c ess ­
ary  to  h ave  th is  w o rk  d on e b y  a 
firm  w h o  had a rep u ta tio n  am ­
o n g s t  fin an cia l b rok ers for  e x ­
perience in m u n ic ip a l w o rk  and  
affa irs, and th o u g h  th ere  w ere  
co m p eten t a c co u n ta n ts  in  th e  c i­
ty  here, to  p lace  th e w o r k  w ith  
th em  m ig h t be d e tr im en ta l to  the  
c ity ’s fin a n c ia l in ter e sts  w h en  it 
b ecam e' n e c essa ry  to  fin d  further  
m a rk ets  for i t s  b on d s.
A id; D u g g a n ;  ch a irm an  o f  the  
P a rk s C o m m ittee , rep orted  that 
an  in sp ec tio n  o f  th e  sh a d e  trees  
p lan ted  in the* c ity  fa st year  
sh o w ed  th a t 1Q9 m a p les  arid 225 
p op lars had d ied . H e  recom ­
m en d ed  th a t an ord er be g iven  
for n ew  trees  to  rep lace  th ese . 
W ith  th is  e x ce p tio n  th e  co m m it­
te e  did  n o t in ten d  to  p la n t any  
fresh  trees th is  y e a r  on  the  
s tr ee ts . T h is  p erm iss io n  w as  
g ra n ted  and it w a s  d ec id ed  th at 
ten d ers  sh o u ld  be o b ta in ed  for 
th e  su p p ly  o f th is  s to c k  an d  that 
o rd ers sh o u ld  be p laced .
T h e  m a tter  o f  s tr e e t  sp r in k lin g  
d u rin g  th e  c o m in g  su m m er  w as  
th en  d iscu ssed . A id . S u th erlan d  
s u g g e s te d  th at, o w in g  to  the  
large  nu m ber o f  c o m p la in ts  re­
ce iv ed  la s t  y ea r  . front resid en ts  
in certa in  d is tr ic ts  o f  th e  c ity  
a g a in s t  s tree t w a te r in g  ta x es , it 
m ig h t p o ss ib ly  be a d v isa b le  to
w a te y  s tr e e ts  o n ly , i n  th e  bits! 
ijess d is tr ic t and th e o th er  stree t  
h a v in g ' th e  la fg e s t  tra ffic , lik e  
P en d o zi S t., U eh iard  A v e . an t 
H a rv ey  A v e . A n o th er  su g g e s  
tion  w h ich  w as m ad e, and  w hich  
Was su p p o rted  b y  th e  en tire  
C ou n cil, w a s '  th a t- “stan d ard s  
sh ou ld  be ‘ erected  a t certa in  
p laces to  fill th e  sp r in k lers  a lit 
th us sa v e  u s in g  th e  rlen gths q  
Jliosc w h ich  lean ed  an d  causcc  
m an y in c o n v e n ie n t  p u d d les o  
la rg e  s ize  la s t  su m m er. T h e  o li  
System  o f  vising h o se , to o , w a s a 
g rea t stra in  on th e p u m p in g  a p ­
p lia n c e s 'a t  th e  P o w e r  H o u se -d u ­
rin g  a t im e  w h en  th e  d o m estic  
dem and for  w a ter  w a s  v ery  large  
the u se  o f  sta n d a rd s w o u ld  m o ­
derate th e  flow  w h en  fillin g  tin? 
w a g o n s. ;
S evera l j o in t s  cam e qp  for lo n g  
d iscu ssio n , h o w ev er , n a m ely :  
h o w  m a n y  sp r in k lers  sh o u ld  be 
p u t in u se  th is  year , h o w  m an y  
stan d ard s sh o u ld  be erected' arid 
w h ere th e y  sh o u ld  be p laced:  
i Ald» S u th er la n d  .co n ten d ed  th at  
One sp r in k ler  and th ree  stan d ard s  
w o u ld  be fu lly  su ff ic ie n t  fo r  de- 
inan ds th is  year. A id . Copefa'iid 
th o u g h t th a t b oth  sp r in k lers  
sh o u ld  be u sed , and if th e  c o st  
\vas to o  h e a v y  to  a p p ly  a s  a sep ­
arate ta x  th en  it sh o u ld  be taken  
o i\t o f  cu rren t reven u e; as* it'•w as  
iim possible to . keep  th e  road? in  
g o o d  repair if th ey  - w ere  n o t  
sprinkled; T h e  m a tter  o f  w h ich  
s tr ee ts  s h o u ld < be -sprink led  Was' 
le ft in a b ey a n ce , w h ile  th e  q u es­
tion  o f  w h ere  th e  standard?  
sh ou ld  be p laced  ,w a s  le ft  in J:he 
la n d s  o f  th e  P u b lic  W o rk s C om ­
m itte e  to  d ecid e .
H is  W o rsh ip  rep o rted  th a t  
so m e of* th e  o w n ers  o f  p rop erty  
in B lo ck  54, P lan  262 , w ere  v ery  
a n x io u s  to  h a v e  L eo n  A v e n u e  
op en ed  up from  R ich ter  S t. to  
J t h e l1 S t. in  a cco rd a n ce  w ith  th e  
term s o f  a  p etitio n ' p resen ted  to  
‘th e  C ou n cil la s t year... M r. T L  K ' 
T o d d  h a d 's ta te d  th a t h e  w a s  w il­
lin g  to  se ll <s33 ft. o f  h is  p rop erty  
;for th is  p u rp ose  for $2 ,300  if th ey  
w o u ld  g iv e  h im  $300  ca sh  and  
th e  b a lan ce in n o tes  -fro m  th e  
C ity  p a y a b le  a t th e  en d  o f  th e  
cu rren t year. T h e  $300  h e , e s t i­
m ated  w o u ld  p ay  th e  e x p e n se s  o f  
m o v in g  h is  h o u se .:  T h e  M ayor  
sa id  h e  b e lie v e d  th a t cer ta in  p eo -  
iple in ter e sted  w ere .w illin g ." to  p ilt  
iUp th e  $300  cash- as a  lo a n , so  th e  
iw prk ap p eared  to  b e  fea s ib le ;  
T h e  to ta l c o s t  w o u ld  o f  eo u rse  be  
ich argeab le  to  the* p ro p er ty  in- 
v p lv ed ja n d  would- h a v e  to  be re­
p a id  in7-a n n u a l- in s ta lm e n ts  in th e  
A isu aP w ay. A  n ew  p e tit io n  w o u ld  
ll>e: n ecessa ry  and if  th is  w a s  pro- 
•cured w ith  th e  req u is ite , n u m b er  
o f; s ig n a tu re s , - th e  u n d er ta k in g  
Could be d e fin ite ly  d isc u sse d .
? T h e  q u es tio n  o f  a “ C lean-u p  
D a y ” w a s  a g a in  b ro u g h t up . A ll  
a g reed -, th a t th e  id^a w a s  a go o d  
and ap p aren tly , a n e c e ssa r y  on e  
and  i t  w a s  sp e e d ily  d ec id ed  th at  
T h u rsd a y , th e  15th d a y  of^A pril, 
sh o u ld  be s e t  ap art a s  a  c iv ic  h o li­
d ay  for p u rp o ses  o f c le a n in g  up  
a ccu m u la ted  g a rb a g e- an d  rub­
b ish  from  lo ts  and la n es . T h e  
u n s ig h tlin e ss  o f  th e  ch arred  re­
m a in s and ru b b ish  a t th e  corn er  
Of L eo n  A v e . an d  W a te r  S tree t  
w a s a lso  b ro u g h t up. T h is  had  
b een  an e y e -so r e  to  m a n y  sin ce  
(the w a reh o u se  -was b u rn ed  d ow n  
la s t  fa ll and  ^ ll d ec id ed  th a t som e  
d r a s t ic -a c t io n  sh o u ld  be ta k en  
to  m ak e th e  o w n ers  d e a r  it  up.
A  m o tio n  w a s  th ere fo re  p a ssed  
th a t th e  o w n e r s  o f  th is  p rop erty  
c lea r  th e  d eb r is  up im m ed ia te ly ;
I f  th is  w a s  n o t  d on e -the p o lice  
w o u ld  be n o tified . I t  w a s  a lso  
d ec id ed  th a t certa in  c iv ic  o ffic ia ls , 
acco m p a n ied  b y  th e  C h ie f o f  P o ­
lice , sh o u ld  v is it  th e  b a ck s  o f  th e  
s to r es  and th e  la n es  in  th e  cen ­
tral p arts  o f  th e  C ity  d u r in g  th e  
co m in g- w e e k  * and h a v e  a 
th o ro u g h  c lea ra n ce  e ffec ted .
R e p ly in g  to  a  q u estio n  p u t  by  
A id . R aym er, A id . R a tten b u ry  
sa id  th a t th e  H ea lth  C o m m ittee  
tad  n o t m a d e  a n y  a rra n g em en ts  
:or c h a n g in g  th e  sy s te m  o f  gar­
bage c o lle c tio n  in th e  C ity . T h e  
m a tter  th ereu p o n  rece iv ed  fu rth ­
er d isc u ss io n , b u t no d e c is io n  be­
in g  arrived  a t, it  w a s  a g a in  al- 
owC'd to  drop.
A id . R a tten b u ry  en q u ired  w h a t  
tad  been  d ec id ed  as a resu lt o f  
t is  recen t su g g e s t io n  th a t cheap  
w a ter  sh o u ld  -b e  su p p lied  to  va ­
ca n t lo ts  for irr ig a tio n  p u rp oses  
to . a s s is t  in  c u lt iv a t in g  th em . 
A id . A d a m s rep lied  th a t th e  m at­
er had b een  ta k en  up  an d  th ey  
tad  d ecid ed  th a t  it co u ld  n o t be 
d on e as th e  p u m p s a t th e  P o w er  
lo u s e  w ere  n o t o f  su ff ic ie n t  ca­
pacity to  p ro v id e  th e w a te r  th a t  
w o u ld  u n d o u b te d ly  be required .
In  a ccord an ce  w ith  th e  req u ire­
m en ts  o f  th e  M u n ic ip a l In sp ec-  
;or, a m en d ed  ‘co p ies  o f  B y -la w s  
Mos. 174 and 188 in c lu s iv e , local 
im provem ent b y -la w s  co v er in g  
s id e w a lk s  la id  la s t  y ea r , w ere  
presented to  th e  C ou n cil and  
w ere  g iv en  th e ir  first, sec o n d  and  
th ird  read in gs. i
I t  w a s  d ec id ed  th a t a C ou rt o f  
e v is io n  sh o u ld  be h e ld  in  the
TO LET-r-Continued
H O U S E  T O  R E N T — Furnishgcj 
- , or  u n fu rn islted , c lo se ' in . A p  
ply , P, O. B ox  23, K e lo w n a , 37*7
TENDERS WANTED
T h e  C orp oration  o f  th e  C ity  
o f  K e lo w n a
T E N D E R S  F O R  S T R E E T  
W A T E R I N G
T E N D E R S  w ill be rece iv ed  by  
th e  u n d ers ig n ed , up  to  fiyc 
o ’c lock  in th e  a ftern o o n  on  W e d ­
n esd ay , 14th A p ril, for a team  
and d river for th e  C ity ’s stree t  
sprinkler, for  th e  m o n th s  o f  May* 
June, J u ly , A u g u s t  and  S e p tem ­
ber o f th e  cu rren t year.
The- lo w e st  or a n y  ten d er  not 
n ecessa r ily  a ccep ted .
C IV IC  H O L I D A Y
N O T IC E  is h ereb y  g iv e n  th a t  
th e  M u n ic ip a l C ou n cil has  
-declared T h u r sd a y , 15th A p ril, a 
C ivic H o lid a y ; to  en a b le  a ll o w n ­
ers and o c cu p a n ts  p i  p ro p erty  to  
a ss is t  in a g en era l c le a n in g  up  
o f th e C i t y . . T lie  ea rn es t co ­
op eration  o f  a ll is  so lic ited -  
G. II. D U N N ,  
K elo w n a , B . C. • C ity  C lerk.
A p ril 7 th , 1915. 37-1
S P IR IL L A  CORSETS
Including /w aists, for ch ildren ,: .from  
1 to  14 years.. \ ' 1 
M rs; SJ. H. Davios w ill’ be a t Mrs 
M athie’s, over Davies & ' M athie’9. 
Pendozi St., (phone 196)- between 
the hours of 2.30 and 5.30 p. m ...Sat­
urday o f each week to  m eet ladies 
w ishing to o rder corsets. P. O. Box 
026, Kelowna.
FOR SER VIC E  
Pure Bred Registered  
Holstein B ull
from big milking strain.
W. R . B A R L K E . 37-4
MASONS’ SUPPLIES
Hard and Soft Coal
Famous Taber Smokeless Lump 
and
Pennsylvania Hard in Nu t, Stove 
and Egg Sizes
W .  H A U G
Phone 66 - Kelowna, B. C .
THURSDAY. ARR1L 8, i M
r iWant Advts,
R A T E S :
First Insertion : 2“Cents per
word t .minimum charge, 25 
cents.. • ,
Each Additional Insertion: X cent 
per word;' minimum charge. 
15 cents. 1
In  estim ating  the cost ot an  adver- 
tisem eut, subject to, the minimum 
charge  a s  sta ted  above, each ' in itia l,! 
abbreviatidn or group  of .figures counts' 
a s  one word.
. t f  so desired , advertisers m ay have 
rep lies addressed, to a  box num ber, 
curb of the C ourier, V and forw arded 
to tiip ir piivnte add ress. I«\)r th is  se r­
vice, adu  to  cents to cover postage.
No responsib ility  accepted for cor­
rectness of telephoned advertisem ents.
Please do not ask  for credit, aa the 
trouble and expense of booking sm all,
advertisements > is  more .than they arc
worth to the publisher.
FOR SALE
P L A Y E R  P I A N O  ~  M ason  & 
R isc h  inuke; in sp len d id  order, 
a b arga in  for ca sh . W rite; B. E . 
C rich to n , K e lo w n a . 37-tf
F O R 'S A L E — 25 to n s g o o d  T im ­
o th y 1 Glover, h ay , or part e x ­
c h a n g e  r cow  or  few  sh eep . 
G ardner, P . O . B o x  572, P h o n e  
3001. 37-4
S T R A W B E R R Y  P L A N T S  —  
S en a to r  D u n lo p , $8 .00  per  
th o u sa n d . IL  V . C haplin , K e- 
o w n a . ‘ ' 37-2
I T A L I A N  B E E S  F O R  S A L E —  
A p p ly , C. A . B arlee, C herry- 
w o o d , - 36-4
F O R  S A L E — M ain/ crop e x ce l­
le n t  - w hite. seed  p o ta to es  
'M o rtg a g e  L ifte r s ) i A p p ly , Be** 
672, K e lo w n a . . 36-4
a c t
Kelowna . 
Carriage 
Works
Going on all the 
tim e
32-8
C oun cil C ham b er on  W e d n e s ­
d ay , th e  19th d ay  o f  M ay , 1915, 
a t 10 o ’c lo ck  in th e  fo ren o o n  for  
th e  p u rp ose  o f  h ea r in g  c o m ­
p la in ts  a g a in s t th e  a s se s sm e n t for  
th e  y ea r  1915 and  for. r e v is in g  
and co rrec tin g  th e  a s se s sm e n t  
roll. ’ .
T h e  fo llo w in g  ite m s  w ere  cer  
tified  correct b y  th e  ch a irm an  o f  
th e  variou s c o m m itte e s  and  w ere  
p a ssed  b y  th e  F in a n ce  C om ­
m ittee  for p a y m e n t:
T h e  G oldie* & .M cC u l­
loch  C o.’s 'draft— final 
“ p a y m en t o n  en g in e , 
etc ., for P o w e r  H o u se  $1,240.75  
P . E . Corby; p lu m b in g
in sp e c tio n  fee  ..............
P a r k  P a y ro ll, M arch  
15th to  18th ................
C anadian  P a c ific  R a il­
w a y  Co., fr e ig h t ........
H . H arrison , w o rk  o n  
e lec tr ic  lin e  ..................
F . D a v is , g en era l w o rk ..
G. M arkham , care o f  o f­
fice and  p o lice  qu ar­
ters  d u rin g  F eb .
G. H . E . H u d so n  & Co., 
blu e p r in ts  o f  w a ter  
in tak e  p ip es .............
C anadian  G en eral E le c ­
tric  Co., p a y m e n t on  
a cco u n t p u rch a se  price  
o f  n ew  e lec tr ic  u n it....
T h e  C ou n cil th en  ad jou rn ed  
for tw o  w e ek s , m e e t in g  a g a in  a t  
‘10 arm . on  F r id a y , A p ril 16th .
7 0 R  S A L E — P e e r le s s  incub ator, 
h o t w a ter  h e a tin g , la rg e  s i z e ; 
a lso  brooder. B o x  24, O k an agan  
M issio n . P h o n e  2507. 37-1
F O R  S A L E — B ran d  n ew  d isc ;
_ $25 cash , o r  w ill  tr a d ^ V o T  
sp r in g  to o th  harrow ; S .'P ym ari,- 
B lacfc M o u n ta in . > 35 -tf
F O R  S A L E , C H E A P — H o rse  & 
b u g g y , c em en t roller, fen ce  
p o s t s /  * A p p ly , C ather, P h o n e  
250. , . * 35-3
F O R  S A L E — T h ree -sea ted  dem - 
- c  o e ra t in  g o o d  c o n d it io n ; dou­
ble; s e t  ofi h a rn ess, n ea r ly  n e w ; 
p o rtab le  "forge; a n v il and ab ou t • 
fifty  b la c k sm ith ’s  to o ls . A p p ly  
B o x  24 , O k a n a g a n  M ission , 
P h o n e  2507. 37-1
S E E D  P O T A T O E S  F O R  S A L E .
E x tr a  ea r ly  and la te  varie­
ties . D . E . G e lla t ly  & S o n s, Gel-, 
la tly , B . C. 33-5
HAY F O R  'S A L E —Baled or loose.
A pply  to W. D. Hobson, O kanag ­
an M ission. 3-tf
WANTED—Miscellaneous
W A N T E D — O w n e r  o f  sm a ll im ­
p ro v ed  a crea g e  or farm  near  
K elo^vna or n e ig h b o u r in g  to w n s  
w h o  w o u ld  s e ll  a t a b arga in  
for, ca sh . W rite , P . O . B o x  16, 
Q u a licu m  B ea ch , V a n c o u v e r  
Isla n d . 37-2
2 .50
8 .10
3.49
6 .00
1.05
17,75
2 .20
945.94
EMPLOYMENT WANTED
Y O U N G  G IR L  W A N T S  S I T U -  
a tio n  a s  n u rsem aid  or m o th er ’s" 
help . B o x  V , care  C ourier. 36-2
T E A M S T E R  W A N T S  W O R K  
’ E x p e r ie n c e d  w ith  h orses  and  
c o w s ;  g o o d  referen ces . B o x  X , * 
C ou rier.____  ^ __  3 7 -1 . .
B O O K K E E P I N G , A U D I T I N G ,  
G en era l O ffice  W ork . Ex-* 
p er ien ced  a cco u n ta n t, certifica ted , 
w a n ts  e m p lo y m en t for w h o le  or  
part tim e . H , C. R ich ard s. B o x  
459, K e lo w n a . 37-1
HOUSES TO LET
T O  L E T — F U R N IS H E D  H O U S E  
on corner • of Pendozi St. and 
Law rence Avenue. Apply, Dr. Shep­
herd. 21-tf
T O  R E N T — F u rn ish ed  h o u se , 
e ig h t .r o o m s . 526 H a r v ey  ave . 
P h o n e  C ather, 250 . , 36-3
-THURSDAY, APRIL fi, I91S m u uumwuA cqvmku Ann okamaoah orciiasdi^t -V- V  r <£ 1 , * j t n  v •+k? ’A  *** > A a i - i w
iw*gww wifiWtfMI
V
Kelowna (iarage & Machine Works Co. ftd.
We do Machine Blacfcsmithlng In all Its branches, Make 
Springs for all kinds of Vehicles
G i v e  ua a  trial a t any of your Steel, Iron or Ca»t Iron W ork requiring attention 
W elding and Brazing, by the latest process
W© can do all your Auto Repairs 
jSplendid Auto Livery Good cars 
Careful, com petent drivers
Y o u r: car wants painting and varnishing; bring it to us and we will 
r * v • make it look n ew ' again
Local and Personal News
B O R N .— O n A p ril' 1st; to  th e  
w ife  o f  M r. C. C. A lien , a son .
Mr. S. C. .C osens w a s  a p a ss­
en g er  to  V a n co u v er  on  S aturday.
M rs. K n ig h t le ft on  F rid ay  for  
a v is it  to  R osslan d .
M iss C a rtw rig h t w en t to  V e r ­
non on  M on d ay.
M r. W . H a u g  paid  a v is it  to  
P en tic to n  y e sterd a y .
M r. L . V . R o g ers  w as, a v is ito r  
to  V ern o n  o n  Friday...
Mr. C yril P ark er and M r. II. 
G o rc-B ro w n e  le ft  for E n g la n d  on  
W ed n esd ay .
C apt. B ertram  le ft th is  rnorn- 
ar fo
Lime and Sulphur Spray
Rex and Victoria Brands 
-Tests, 32.5 Baume
i\/f r*  i- , t-> ■, • e in g r V a n co u v er , w h ere  he in-
M iss  C on lm  le ft  on  F rid ay  for f , rcs idc io r  so m e t im e , ■ 
a  h o lid a y  trip  to  S e a tt le  and
Sp okane, ' I M r. T . G. S p eer  le ft  on  M on-
h n n M  a - . a At A i. •'I d ay  for a  b u sin ess  v is it  to  V a nB O R N .— O n A p ril 4 th , to  th e ,.nf.vnr
w ife  o f  M r. W illis  S ch e ll, at R u t­
land, ,;i d au gh ter .
' M rs. G. R o w eliffe  w ill n o t re
KELOWNA GROWERS EXCHANGE 36-2
' W  R E N E W  for 
, T H E  C O U R IE R
ON& YfcAR FOR1 $1.50. .
A N N U A L  M E E T IN G  , ,  , .
O F  U N I T E D  G R O W E R S  torm d-
C. E . M . S . S O C I A L
T h e  m em b ers o f th e  C hurch o f  
E n g la n d  M en ’s S o c ie ty  g a v e  
th e ir  seco n d  so cia l o f th e y ea r  bn 
T u e sd a y  e v e n in g  last, in  th e  
P a r ish  H a ll. A  lo n g  p rogram m e  
, h&d b een  arranged  and n ear ly  160 
' p eo p le  took* a d v a n ta g e  o f th e  in­
v ita t io n  to  sp en d  an en jo y a b le  
: e v e n in g  u n d er th e . en ter ta in in g  
care  o f th e  S o c ie ty .
S ta r t in g  b efore 8 o ’c lock  it  w as  
n o t u n til 11.15 th a t th e  pro­
g ra m m e cam e to  an end and  the  
•crow d o f  v is ito r s  dep arted  ex -  
• p r e ss in g  th eir  ad m iration  o f  th e  
' ta le n t , and h o sp ita lity  d isp layed .
T h e  p rogram m e w a s  , as fo l­
lo w s :  P art 1. P ia n o fo r te -d u e t ,
S e le c t io n , M rs. T h a y e r  an d  Mr. 
R a d c liffe .. S o n g , “T h e  Trumpe-: 
-  te r ,” M r. E . L . W ard.- G lee, “T h e  
L o n g  D a y  C lo se s ,” th e  C hurch  
C h o tfT l R ec ita tio n  b y  Mr. R ich ­
ard s—£^ n g; “ C alm  as .the N ig h t ,” 
M r." A . G. F errier, w h o  g a v e  as  
an  en co re  “T h e  R o sa ry .” S on g . 
“ S la v e  S o n g ,” M rs. E n g lan d . 
V io lin  S o lo , “ C acitin a ,” Mr. 
D r u r y  . P ry ce , w h o  a lso  g a v e  an 
en co re . S o n g , ;‘T h \s  and T h a t,’’ 
N u r se  E d g e l l . .S o n g , “ M y L a d y ’s 
' G ard en ,” M r.. H . H . M cD o u g a ll. 
M en ’s G lee , “ In T h is  H o u r  of 
S o fte n e d  S p len d d u r.” S o n g , “ U n ­
t i l ,” M rs. Finch.'
P a r t 2 .  P ia n o fo r te  S o lo , M iss  
D e n iso n . S o n g , “ F o r  A ll E ter­
n ity ,” M r. A . G. F errier. S o n g . 
“ R o se s  o f - : F o r g iv e n e ss ,” M rs. 
E n g la n d . R ecita tio n ; K ip lin g ’s 
“W id o w  o f W in d so r ,” M rs.
. W h iteh ea d . M en ’s G lee, “A  B al­
lad  W h e n  a t S e a / ’ V io lin  S o lo , 
Mr. D a p ry  P r y c e ..w h ic h  rece ived  
an  e n th u s ia st ic  en core . R e c ita ­
tio n , “T h e  L a st  .S h o t,” M r. R ich ­
ards, w h o  g a v e  as an en core  “T h e  
S e w in g  C irc le .” P a r t S o n g , “ T h e  
.P a r tin g  K iss;’’ th e  C hurch C hoir. 
S o n g , “ M o th er  o f M in e ,” M r. L. 
S to ck s . S o n g , “T h e  -F lig h t  o f  
A g e s ,” M rs. F in ch . S o n g , “T h e  
P o w d e r  M o n k ey ,” 'N u r se  E d g e ll. 
T h e  g le e s  and ch o ir  s in g in g  w ere  
u n d er  th e  b aton  o f M r. H . C. 
S m ith , th e  o r g a n is t  and ch o ir ­
m a ster  o f  th e church , w h o  roused  
p a tr io tic  fe e lin g  by  e v o k in g  a 
ch o ru s  to  h is  ren d erin g  o f / T t ’s 
a L o n g  W a y  to  T ip p era ry .”
E x c e lle n t  re fresh m en ts  un der  
th e  su p er in ten d en ce  o f M rs. 
Cameron, M rs. W h iffin  and M rs. 
Finch w ere  serv ed  d u rin g  the
R iflem en  A rch ib a ld  and  F ish -  
er, o f  th e  R a n gers, cam e d ow n  
. . v  - : ..rV'I from  th e  m ain  lin e on  T h u rsd a y
co ivc  on  ^  u esd a y  nor a g a i n  for : a fe w  d a y s ’ fu rlou gh .
w, ■ . ' M rs. A . T re a d g o ld  w e n t  to
M r. and  ^ r s .  G oodm an w ere  y ernon  th is  m 0 rn in g  to  p a y  a
p a ssen g ers  to  B an ff y e sterd a y  v js Jt to  h er  d a u g h te t?  M r s ;  d as  
m orn m g. C larke.
. , Qf M is . A R x . M orrison  w ill n ot
th e  R o y a l ^ an *’ ,OIJT ^ r,.day  I receive  on  ' W e d n e sd a y , A p ril 
t-t +tae C •t ^C, >vatcrs a * H arrison  14th, b u t w ill be at- h om e on  the  
^ o t  p p n n g s . ^ secon d  W e d n e sd a y  in M a y  as
D r. G add cs, w h o  had been  u su al.— C om  
spending- a few  d a y s  here, le ft  on  M r. am l M rs. \V . 11. P ea rso n  
1 u esd a y  o n  hid. return to- Cali-J w ish  to  .th an k  a ll k ind fr ien d s for
th e m a n y  e x p r ess io n s  o f  sy m -
„  . M iss M cN a u g h to n , o f  the H ig h  p a th y  e x te n d e d  to  th em  d u rin g
M r. R . R o b er tso n  s E n g a g e m e n t S ch o o l, w e n t to  O kan agan  L an d - th e jr recen t b erea v em en t
, a s  M a n a g e^ T erm in a ted .^  : | i n g  .o n  M o n d a y ,,to  sp en d  th e  M r A  V . fcegb ie , la te  o f.IC e-
T he ann ual m e e t in g '' ot th e  ISJ^ !?y8 Wlth h e r . s ls ter > I low n a , h a v in g  refu sed  -m ore thaii
O k a n a g a n  U n ited  G row ers w asJ  s * u r a n a m - * ; on e offer  o f  a ,c o m m iss io n  in the
held  a t V ern o n  on T u esd a y , M iss D iith ie - and M iss G il- arm y, h as e n lis ted  as a troop er  
W ed n esd a y  and T h u rsd a y  o f la s t ch r ist, o f  th e  loca l tea ch in g  sta ff, K in g  E d w ard ’s H orse  for ac- 
vyeek. P resid en t R eek ie  and 22  w ere p a ssen g er s  on F r id a y  to p -* ^  serv ice  abroad, 
d e le g a te s  from  th e , loca l u n io n s th e  C oast, w h ere  th ey  w ill sp en d  O n M arch 2 7 th nt th e  reri
' r ^ s e t  *h '  E a S t° r  h ° HdayS o f  M r f  ^  K i . / e ? .  P r h -
cd bv  p ro x ies! P L ieu t. W . R. B arlee, o f  the 2nd chard, b y  th e  R ev . G eo. S tew a r t,
T h e  ann ual report o f  th e D i-  C anadian .M ounted R ifles , came John  ^ l in s o n ,  o f  P in a n ta n , to
S e c to r s  and  th e  variou s deta iled  «P from  V ic to r ia  on M on d ay  to M -ucy E liza b e th  H o r sley , o b  ICe- 
financial s ta tem en ts  w ere  su b - spend  a le a v e  o f a b sen ce  w ith  h is  ipwn^.—  C h ase  J rm une. 
m itted  and rece iv ed  p ro lon ged  fam ily- D r. M a cD o n a ld , L ib era l can-
con sid era tio n . T h e  p ractice  o f T h e  m o n th ly  meetin®- o f the did ate for  N o rth  O k an agan ; re­
sh ip p in g  on  c o n s ig n m e n t'w a s  ad- C ou n try  G ir ls ’’ H o sp ita R A id  w ill tu rn ed  to  V ern o n  on  T u e sd a y
v erse ly  cr itic ised , and it w ill be -be h eld  o n  S atu rd av  n ex t th e  m orn in g. H e  h as n o t y e t  h eld  a
e lim in a ted  as far as p o ssib le  th is  L o th  [n st-/ a t  3 ? c lo c k , a t th e  re- m e e t in l  in  h is o w n  c o n stitu en cy ,
y e ™ \  r A sid en ce  o f ’ M rs. H . J. H e w etso n . but w ill o p en  th e  ca m p a ig n  a t an
S h ip m en ts  for 1914 to ta lled   ^ om  J early  date
1,139J/2 cars, co m p r is in g ; fruit, . 1 ^ ,  „ r , t-
728 c a r s ; v eg e ta b le s , 328 c a r s ; . T h e  s:s “ O k an agan ,” which T h e  W o m e n  s C h ristian  T ern-
h ay, 83 .c a r s ; s tra w , o n e -h a lf car. had been  la id  up for a n u m b er o f perance U n io n  w ill  m e e t  on  
O f th e . to ta l, 975 cars . w ere  m o n th s, re'tunied to  .serv ice  on  T u esd a y , A p ril 13th , at 3 ,p.m.,; 
s tr a ig h t carload  lo ts , th e  ba lan ce M on d ay  to  tak e th e  p lace  o f th e  a t the. h o m e  o f  Mrs._ A . W ilso n , 
b e in g  m ad e up o f le ss  th an  car- “ S ic a in o u s ,” w h ich  is to  u n d ergo  T liere  w il l  be a d iscu ss io n  on  
load  lo ts  and ex p ress  sh ip m en ts , an  overh au l. - . “ S u b stitu te s  for  th e  S a lo o n . V is -
O u t o f 597 -stra igh t carload s o f  ~  ■ M1 . ito r s 'w il l  be w e lco m e .—-Com.
fru it, no le ss  th a n  449 we're con - . S u n d a y  n e x t th ere  w ill be w -  H  M ood ie  o f  th e
n n iv  1 4 Q M rc h^ncr «nlH serv ices  a t  s * A n d r e w s  C hurch, L ieu t. W . x i. M ood ie , o t tn e
ign ed , o n ly  148 cars b e in g  sol<  ^ Okanag-an M iss io n  a t 8  and 11 R ock y  M o u n ta in  Rangers," cam e  o u tr ig h t. S ix ty -th ree  cars Df a  o  a n a  u  , ;  ,  5 n s
fru it an d  vf*crf»tah1e<; a -m *> m  ch arge  o f  th e  R ector , dow n^txpm  JS.amioops on  s a tu r
m ix ed  iru it and v e g e ta b le s  w e re j ^ i l l  a lso  hold  serv ice  in  the d ay, h a v in g  secu red  a fe w  d ays  
c o n s ig n e d  as  a g a in s t 53 so ld . | t-- . L  , n i < . tt I 1/im fa At* f/-» a f fnn /I . f . e rvtVI g>
Stim ulate your Flagging Appetite during 
the Spring Season w ith  appetising relishes, 
sauces and salads. Read below :
FrcBh Lettuce, per lb ........... .25c
Fresh R adiuh, bunch . . . . . . . .  5c
Green Ouiomi, h u n c h ................5c
Fluent Im ported S a la d  Oil.^ 
B o t t l e a . , 3 0 c ,  45o, 95c 
D urkcc’s S a la d  Drcaaing'.
L a rg e  size. 40c; am all ’size 20c 
Frcah HorRcradlah Root.' Dellc- 
louu w ith cold ineata, bitch, ,10c 
Anchovy Sauce, Crosao & B lack­
w ell’s, la rg e  size 45c; amall 25c 
Crosse & B) a cU w ell’s C urry  
Pow der. L a rg e  bo ttle . . . . .  45o 
Sm all bottle ........................... 25c
S e e d  O n lo r ta
Dutch Seta, P e r  l b . . ............ ,20o
M ultip lier Oulona or Shallo ta.
P e r  l b .....................................:20c
Green Onions In two Vvccka.
S pan ish  Pimcntona in tins.
Each .15c and  25c
Pim ento Cheese. E ach  . . . .  .15c 
M cL arcn’s Cream  C heese. . .  ,20c 
Biuite’s M arshm allow s, assorted
llav o u rs .. ..........\2  tin s  lor 35c
F resh  Local Eggs,- per d oz .. r20c 
P e ti t .P oIb V'ins. P e r  tin  . . .  . .25c 
P e tit Pole Moyen. P e r  tin ,', .,15c 
Gong Soup T a b le ts .—H ave you 
tried  them? A ll varieties. P e r 
T a b l e t I ; . . . , .  5o
Special Signal Brand Worcestershire Sauce, 2 b o ttle s ...2 5 c
Barrington Hall Coffee, T h e  B ak er-ized , S tee l-C u t C o ffee—  
a m elloty* fine and 's a t is fy in g  C offee , 'P e r  lb . 60 cents.
D. D. Cam pbell
G RO CER
Phone Three Oh!
T o  England Under Neutral flag
A M ERICAN L IN E  FROM  N E W  Y O R K  TO  L IV E R P O O L  
L a rg e . Fast American Steamers, under American Flags ,
CABIN RATE
$50.00
and up
Cabin and Third Class Only
■ *: - ■ - ■ ■ ■, . l • , , • ' ’
F O R  S A IL IN G S  and IL L U S T R A T E D  B O O K L E T S , etc., app ly  to 
Company’s;O ffice , 619 Second Ave., S ea ttle , or H . S W E R D F A G E R . 
Agent, C. P . R ., Kelowna, B. C. ■ /.
“ S t . LO U IS ” .............i A P R IL  1 7 t h
“ S t . P A U L ” . . . . . . .  A P R IL  2 4 th
“ NEW  Y O R K ’ * .......................M A Y  1st
“ P H IL A D E L P H IA ” --------M A Y  8 th
and weekly th e re a fte r ,
Crawford & Company
. Booksellers and Stationers 
Fishing Te^ckle that will land the Big Fellows.
IfSp^ rotnd:'! Novelties ■ "
S u ita b le  A r t ic le s  fo r  B ir th d a y  G if t s  an d  O th e r  .O cca sio n s^
CIRCULATING LIBRARY--A fine ^election on hand.
I ' . . . '35. V  
W E A T H E R  R E P O R T .H IG H  S C H O O L
= on sign ea  as  a g a m «  oo buiu■ E a st K e lo w n a  s , hnol H o ll«je a t lea v e  in -order to  a tten d  to -so m e
c a r ^ M d T w n s T s  ° ffoU ow s AI- 3 o ’clock- T h e  R ev . P h ilip  b u sin ess  h ere. H e  w ill  probaM y  
b erta— 323% ruit' 62 v e e e fa M e s- S ‘° c k s  w il l  o ffic ia te  in th e  P a r ish  return  to d a y  o r  to m o rro w .
S a sk a tch ew a n — 181 fru it, 49  v e - ^  th e  11 o  c lo ck  serv ice . T h e  S ab b ath  ser v ic e s  i n . th e
g e ta b le s ;  M an itob a— 38 fru it, 18 'Uom. M eth o d ist C hurch w ill be con
v e g e ta b le s ;  B . C. C oast— 83 fruit, M A R R I E D — O h S aturday, A p- d u cted  b y  th e  p as t ° “ T h e  d iem  
10 v e g e ta b le s ;  B . C. In ter ior— 10 I ril 3rd, M r. H e n r y  S n o w se ll and e s  for d isc u ss io n  a re: 11 a.m .
(C om p iled  b y  G eo. R . B in g er;  
O b serv er .)
fruit, 61 v e g e ta b le s ;  O ntario— 1 M iss  H ild a  W illo u g h b y  w ere  “T h e  Im m o r ta lity  o f  L ife ;” 7 
f r u it ; U n ited  S ta te s , 9  fru it; E x - m arried; a t  th e  resid en ce  o f  the p.m .; “P la y in g  th e  M an .V ersu s  
port— 41 f r u it ; h ay  to  .In te r io r  b rid e’s  s is ter , M rs. H u g h  M e- P la y in g  th e  F o o l .” 
a n d -C o a st p o in ts , 83 ears. C ourt. M iss  “D o r o th y  C raze, . . . ... .
T h e  to ta l sa le s  for th e season  co u sin  o f  th e  bride, acted  as  , , L ib era l m e e tin g  w ill  e 
a m ou n ted  to :  fru it $285,110.56; b rid esm aid  and M r. T h o m a s B. ^e !4 ..m  K e lo w n a  G row ers
v e g e ta b le s  and h ay , $124,108.10;- M a th ieso n  as  groom sm a n . 1 'h e , ^ an . ^ an
to ta l, $409,218.66. B rok erage R ev . J. C. S w itze r  o ffic ia ted . M ission  o n  F r id a y , 9 th  A p r iU a t  
ch a rg es  cam e to  $13,~448.86, and u .. ^ p.m ., w h e n  M r. L es lie  V . R o-
th e C entral o ffice  ex p en ses  and L T h eu m e e tin g , o f  th e  E q u al g ers , th e  L ib era l can d id a te  for  
h a n d lin g  ch a rg es  to  $35,504.14. F ra n ch ise  L ea g u e  is  on T h u rs- th e r id in g , w ill  g iv e  an ad d ress. 
S u p p lier  o f b o x  m ateria l, nails, d ay  e v en in g , A p ril 15th,^at 8  o -  A ll w elcom e, 
paper, sa ck s, feed; etc.-, pu rchased  a t th e  h ou se  o f  M rs. P it-
for local a sso c ia tio n s , cam e to  a .^t- T h e  s iib ject,
to ta l o f  $103,791.26. T h X  m A uence o f  M rs. . G rundy
A t  W e d n e sd a y  n ig h t’s sessio n , bn ^he h v e s  ^of o m e iv  W1^ ^  | accom n an ied  b v  M r P  L  N a is -
a reso lu tio n  was^ p u t forw ard  by I ° P en ed  b y  :M r. R . B . K e r r .. A ll | ;
M essrs. A . W . G iles and J. W . in terested  in  th e d iscu ssio n  w ill m^b* v is ite d  th e  c ity  o n  F r id a yluv-ojio. . “it. ^  i  Ti, +i.' I be welcomed -Com I last , with reference to bringing
H a y w a rd  to  th e  e ffec t th a t th e  De w e ico m ea . u o m . | c a tt le  and d airy  s to c k  in to  th is
re -en g a g em en t o f M r. R. R o b e r t-1 A t  th e m e e tin g  o f th e  ICelow- . .
so il as m a n a g er  w o u ld  be v iew ed  na D e b a tin g  S o c ie ty  to  be held
e v e n in g . -
D u r in g  th e  in terv a l a co llec tio n  
JKv w a s  m a d e  in aid  o f  cu rren t ex-' 
f  p e n se s  in  co n n ec tio n  w ith  the  
C h u rch , and a fter  d e d u ctin g  the  
v a r io u s  e x p e n se s  in co n n ectio n  
w ith  th e  en ter ta in m en t a n et bal­
a n ce  in  th e  -n eigh bourhood o f  $19 
anemains.
“ T h e  co m m ittee  w ish  to  ex p ress  
th e ir  thanksv to  a lU ' th o se  w h o  
w h e lp e d  in a n y  w a v  to  p rovid e  th is  
c e lle n t  entertainm ent>
M r. F . R. W ilg r e ss . form erly  
a m em b er  o f  th e  B ank o f M on ­
trea l s ta ff  here, h a s  rece iv ed  a' 
co m m iss io n  in L o v a t’s M ou n ted  
S c o u ts , an  O ld  C ou n try  corp s. 
H e ' jo in ed  th e  S econ d  C anadian  
M o u n te fv ^ '.f le s  at V ic to r ia  sev e n  
m o n th s  ?6  and w a s a m em b er  o f  
th e  m^ /fin e  g u n  sec tio n , b u t he  
-  tired  u  the lo n g  d e lay  in . g e t t in g  
to  th e  fron t and about, a m on th  
a g o  he ob ta in ed  liis  d isch a rg e
and p roceed ed  ito E n g la n d  in the
i h op e  o f  g e t t in g  oil a c tiv e  serv ice . 
^  H is  m a n y  frien d s in K clovvna  
w ill w ish  him  th e  b est o f  luck .
w ith  alarm . A  d eb ate  , en su ed  I jn o ld  srh o o l h ou se  n ex t F ri- 
w h ich  la sted  for  sev era l hours,- d ay  e v en in g , A p ril 9 th , th e  su b -  
cu lm in a tin g  in a  v o te  b e in g  taken je c t  to  be d isc u sse d  is “T h a t the  
sh o r tly  b efore m id n ig h t, w ith  the cred it sy s te m , in s o 'fa r  -as it  aff-
resu lt th a t  th e m o tio n  carried bv e c ts  th e  w h o le sa le  and  reta il
a vote  o f 13 to  12, and the U n ited  trade, sh o u ld  be a b o lish ed  in  fa- 
G row ers w ijl a cco rd in g ly  h ave to  vou r  0 f a  ca sll sy s te m .” Mr. C 
look  for a n o th er  m anager. Fe- R o g erso n  w ill  su p p ort th e  mo- 
fore th e  v o te  w a s  tak en , Mr. R o- tion  and M r. D . L eck ie  w ill op- 
b ertson  b r ie fly  ad d ressed  the p o s e /  X h e  d e bate w ill com m en ce  
m e e tin g  and in tim ated  th at, in a t g  p m  
v iew  o f  th e  e x p r ess io n s  o f d is­
sa tis fa c tio n  th a t had  been  m ade, C o l.-S erg t. J. F in ch , o f  th e  
he co u ld  n o t co n tin u e  ^in th e po- R o ck y  M o u n ta in  R an gers, re 
s itio n . x . '  tu rn ed  h o m e on  T h u rsd a y  from
T h e  n am es o f-  M r T h o m a s d u ty  at K a m lo o p s, and w ill be 
L a w so n , la te  o f  K e lo w n a , and sta tio n ed  h ere  for sev era l w eek s  
M r. S. J. F ee , m an ager o f the a t least, r ecru itin g  “ E ” C om pan y  
V ern on  F ru it Co„ C algary, have up to  p ea ce  s tren g th — its  ranks  
been  m en tio n ed  in co n n ectioh  I h a v in g  b een  sa d ly  dep feted  by  
w ith  the m an agersh ip , b u t no of- th e  n u m b er o f  m en w h o  have  
fieial a n n o u n cem en t has been jo in ed  th e  co n tin g en ts  for o v er ­
m ade as y e t  in regard to  filling  s e a s  serv ice— and w ill tra in  th e  
the vaca n cy . n ew  m en in th e  art o f  so ld ier in g .
—— —— — ------—  ’ E lev en  recru its  w ere  secu red , on
R em em b er  C lean -U p  D a y  is M oU day, an d  drill b eg a n  on  
T h u rsd ay , A p ril 15th, so  be sure T u e sd a y  n ig h t. A  nu m ber o f o th -  
to  eq u ip  y o u r se lf  w ith  a sh o v e l, ers  h a v e -s ig n if ie d  th e ir  in ten tio n  
rake and  box*, o f  m a tch es  for .the o f  jo in in g , and S erg t. F in ch  hopr 
o ccasion . W licn  y o u  buck you r- c s  to  h ave  th e  co m p a n y  up to  
se lf  up to  it, y o u  w ill be g la d  to  s tren g th  w ith in  a fe w  d ays. T h e  
sa y  g o o d -b y e  to  th e  o ld  cans, m en  are n o t m o b ilised  un der p ay  
rubbers and  o th er  u n s ig h tly  odds w h en  e n lis te d , b u t as v a ca n c ies  
and en d s that, y o u  have been  “ too o ccu r  froTn tim e to  tim e th rou gh  
b u sy ” to  g e t  rid o f  before. T h e  m en  on  b r id ge  g u a rd in g  d u ty  on  
C ity  has p rocla im ed  th e day a th e  m ain  lin e  v o lu n te er in g  for  
h o lid ay  s o  th at, p arad oxica lly , a c tiv e  serv ice  or b e in g  released  
von *m ay w ork . T h erefore , g e t  fro m  d u ty , a ca ll w ill be m ade  
b u sy , and d o n ’t leave  it A L L  u n -j on  th e  loca l com p a n y  for a quo- 
til th e  15th . { ta  to  rep lace  th em .
d istr ic t from  th e  prairies.
M r. and M rs. W . B . P ea rso n  
are m o u rn in g  th e  d eath  o f  th eir  
bab y g ir l,, a g ed  n in e  m o n th s, 
w h ich  to o k  p lace  ea r ly  on  F r id a y  
m orn in g  a fter  a sh o r t illn ess . T h e  
funeral w a s  h e ld  on  S a tu rd a y  af­
tern oon  to  th e  cem etery , and  w a s  
atten d ed  b y  a n u m b er o f sy m p a ­
th is in g  fr ien d s.
S h ares o f  th e  n e w  K e lo w n a  
C ream ery h a v e  been  p u t o n  th e  
m arket and  a lread y  th ir ty -o n e  
h ave  been  so ld  o u t o f  a first is ­
su e  o f th ir ty -fiv e , so  th a t th e  o u t­
look  is  p r o m is in g  for an ea rly  
sta rt in o u tf it t in g  th e  p rem ises  on  
W a ter  S tre e t and  g e tt in g  th e  n ew  
ven tu re  fa ir ly  lau n ch ed .
T h e  B e n ev o len t S o c ie ty  w ill  
m eet, on M o n d ay , A p ril 12th , in  
th e  A n g lic a n  M iss io n  H a ll, at 3 
o ’clock . ’ T h e  S o c ie ty  is  .v e r y  
m u ch in n eed  o f  ch ild ren ’s su m ­
m er c lo th in g , and  th o se  h a v in g  
such  a r tic les  to  d on ate  are a sk ed  
to  k in d ly  le a v e  th em  a t th e  res i­
dence o f  MrsT M illie  on  or b efore  
M on d ay n ex t.
B U SIN ESS LOCALS
M ax. M in.
M arch T em p . T em p .
1 .......... ...............4 4  ........... ......... 30
2  .......... ............  45 .............. ......... 26
3 .......... ............  4 4  .............. : ...... 25
4 ............  44  .............. ......... 34
5 ..... . ............  50 ...... >...... ........ 25
6  ......... ...........  4 6  .............. ........ 25
7  .......... ........ . 53 ......... 26
8  .......... ...........  5 2 - . ............. ........ ‘23
9  .......... ...........  52 .............. ......... 24
10 .... ... ...........  42  ..:.......... ......... 29
11 ......... ...........  4 2  .............. ......... 25
12 :.......... ...'........ 50  .............. ........ 25
13 ........... ...........  59 ............. ........ 34
14 ..... ...  ^ **mm4»***• ........  40
l 5 . ...........  54 ........... :....... 39
16 ........... ...........  50  .............. ........ 28
17 50 " .......  25
IQ 53'• 1 *- / ............ .......  36
19 ........... .......... 51 ....... 29
2 0  .......... 49 ........ 30
21 ......... . . . . . . .  55 . ..
22 .. .. ... ....... .. 5 4 . ............... ........ 32
23 .......... ..... ... 58 ............... ....... 49
24 .......... ..... .. 51 ............... .....:. 36
25 .......... .....5 0 ----------- ......... ........ 34
26  ..... . / 23
27  .. . ..... ....... 22
28  ....... .. ..........  47  ...............
29 49 39
30  .......... ..........  52 ............. ....... 38
31 ... . . . . .  56 ...... ........ 40
R A I N F A L L
D a te  
4  .. 
10 ..
14 ..
15 ..
30  ..
31 ..
R ep o rt o f E a ster  E x a m in a tio n s .
T o ta l m arks for ea ch  c la ss ,
1,000.
M A T R I C U L A T IO N  —  R ae  
M o n tg o m e r y -722, E v er itt  F a u lk ­
ner 696, M argery  C am p b ell-  
B ro w n  685, B e a ty  C am p b ell 676,; 
A n n ie  M eL en n an  670, Jean  K in ­
ca id  646, H a ze l R itch ie  627, E v e ­
r itt F le m in g  618, H a z le  • J o n es  
5S9, D o r o th y  L eck ie  v 577, •' j e s s ie  
M cM illan  544, M ary H ay' 518, 
M arjorie L eck ie  459, A lic e  P erry  
438.
A D V A N C E D  C L A S S , 2nd  yr. 
— R u b y  R a ym er 751, D o r o th y  
E v a n s 746, G lad ston e  L a n g ille  
745* C lifford  B u ck  733, L eo  N e w ­
by 706, C ecil D a w so n  689, .R alph  
R itch ie  674, D ic k  T a y lo r  659, 
Jean  M urray 566, D o r o th y  F o r­
rest 545.
P R E L I M I N A R Y  C L A S S ,' 1st 
yr— E w a rt F le tch er  765, L o ttie  
L lo y d -J o n es  752, W ilso n  T h o m p ­
so n  738, F ra n ces  B u ck lan d  737, 
R alph B u lm an  707, M arjorie  
S w itze r  703, R o y  H a u g  677, L a w ­
ren ce M arshall 660, B ea ta  L lo y d -  
J o n es  643, V iv ia n  J o n es 641, M ar­
g a re t C larke 630, M argu erite  
B u d d en  629, N e tt ie  H a r v e y  620, 
L aura W ilso n  619, B lo sso m  B u ck  
618, D o n a ld  W h ith a m  615, M ar­
jo ry  B u lm an  598, G eorge  D a y  
572, A n n ie  R eek ie  572, D a n  M c­
M illan  564, L ora in e  W o o ls e y  558, 
T en a  M cM illan  556, G eo rg e  
C urts 555, E lean or  D a w so n  550, 
F red  W h iteh ea d  546, E arl H o w ­
ard 532, P ercy  R an k in  463, H ar­
old  A tk in  4 5 6 ,’ R u sse ll * S u th er ­
land  448, E lw o o d  F le m in g  444, 
G od frey  G ro v es— - . .
B A P T I S T  Y . P . S .
<
r
f
T ota l .82
(R ate: 3 cents per word, firs t in ­
sertion ; 2 cents per word, each sub­
sequent insertion. Minimum C h arg e : 
first insertion, 50c ; each subsequent 
insertion, 25c.
Dr. Mathison, 
phone 89.
dentist, Tele-
M A R R IE D ;— M iss  A . W . 
P h illp o t . o f  H o u n slo w , M id d le­
sex , E n g lan d , and  Mr. W . A . 
N e w to n , o f  R ich m on d , Surrey , 
w ere  m arried on  W e d n e sd a y , A p­
ril 7th . T h e  R ecto r  o f S t. M ich­
a e l’s  and A ll A n g e ls  p erform ed  
th e cerem on y . D r. K n o x  g a v e  
a w a y  th e  bride. T h e  h ap p y  pair  
are sp en d in g  a q u ie t  h o lid a y  on  
th e  w e s t  sid e  o f  th e  lake.
O n M onday th e B. Y . P . S. 
op en ed  the p rogram m e for th e  
la st q u a —er o f  th e  1914-15 sea so n  
w ith  a d ev o tio n a l ev en in g .
N e x t  M on d ay  th e su b jec t w ill 
be “S e le c t io n s  from  D ic k e n s ,” . 
w h en  so m e o f th e  m o st s tr ik in g  
scen es  from  th e w o rk s o f  the  
“P e o jile ’s W riter” w ill b e .r ea d .
O w in g  to  the L ad ies A id  o f  
B eth e l C hurch, B en v o u lin , h av ­
in g  th e ir  S a le  o f  W o rk  on  S a t­
urday, A p ril 10th, th e L a d ies  
H o sp ita l A id  o f  K e lo w n a  h ave  /  
d ecid ed  to  p o stp o n e  th eir  S a le  /  
o f H o m e  C o o k in g  for a  w eek , and / 
w ill h o ld  it on  S atu rd ay , A p ril 
17th, in stea d  o f on  th e  10th, a s  
p r e v io u s ly  n otified .— C om ,
‘m m
^ *
0
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. M E  KELOWNA COURIER AMO ORANAOAM GRCHARDIST
■^?WWt
. TMURSCAY; APRIL 8, 1615
M B
c o s t : o f , p r o d u c t i o n
<
With tbs Second Contingent
r, -
\ \
. ( B y  W a lla c e  W rig h t, in - th e  
“ S u m m erlan d  R e v ie w /')  
N o w  th a t th e  g r o w er s  h ave  
th e ir  retu rn s on  fru it and  v e g e *• 
'ta b le s ' f o r , th e  p a st sea so n  a few  
rem ark s o n  c o s t  m ay  n o t be 
a m iss , '
N o  d ou b t a ll have pon dered
• o v e r  th eir  b a lan ce  sh e e ts  w ith  
m ore or le s s  sa tis fa c tio n , princi-
. p a l ly  le ss . ■ T h e  sea so n 's  resu lts , 
o w in g 1 to  th e  s ta te  o f  th e  m ark et  
an d  o th er  fa c to rs , ,arc n o t o f  th e  
b est. H o w e v er , det .us n o t rave  
a t fa te  pr w h a tev er  e lse  y o u  call 
it, b u t do  a  lit t le  co n str u c tiv e  
th in k in g , ,
* W c - hear so m eo n e  la y  th e  
b lam e on ou r m eth o d s o f m a rk et­
in g , and  th ey  are not p erfect all 
w ill ad m it. O th er s  a ttr ib u te  it  to  
th e  c a p a c ity  o f  th e  m id d lem an  for  
a b so rb in g  p ro fits , an d  • n o  d o u b t  
he d eserv es  a fe w  cracks. F re fg h t  
and ex p ress  r a te s  a lsq  com e in for 
a sh a r e  o f  th e  g en era l u se  o f
- s tr o n g  la n g u a g e .
, % B u t h ave  th ey  not lo s t  s ig h t  of 
a n o th er  p h a s e /o f  th e  q u estio n , 
n a m ely , c o st  o f  p rod u ction ?  L et  
th d t term  be tak en  to  m ean c o st  
o f  th e  g o o d s  up  to  ttye tim e o f  d e ­
liv ery .-^ t th e  car  door. F eed  is 
h ig h /a n d  th is  can  be rem ed ied  to  
so m e  e x te n t by' se e d in g  d o w n  to  
fod d er crop s, lan d  t h a t / s .  u n fit  
or. d ifficu lt to  u se  for g r o w in g  
fru it. T h e  red u ction  o f  fre ig h t  
ra tes  w h ich  w e  d esire  w o u ld  a lso  
a s s is t  to  o v erco m e  th is  s ta te  
affa irs .
T h e  labou r q u estio n  is  a lso  in  
v o lv e d , th a t -is,: th e  p rice o f  h iret 
help ., T h is  w ill  adjust, its e lf , a s  
it  n ea r ly , a lw a y s  d oes-' w h en  
p la c e s  g e t  settled - m o r e  th ick ly .
T h e se , hpW ever, are n o  w o rse  
fwV;
A  L ette r  F r o m  a  K c lo w p ia n .
- I N T B f t & S T I N a  r f R M S
(Continued, freuri page 1.) 
n eigh b ou rh ood  o f  A r m stro n g  arc
tha'n,' i t  a s  b a d . a s, th e  packing- 
q u estio n . M a n y  o th er  th in g s  
b ear o n  th e  c o s t  o f  p ro d u ctio n  
b u t le t  u s d e v o te  ou r th o u g h ts' to  
th is  ~ p h a se  a t p resen t.
I t  lo o k s  a s  th o u g h  th e  b o x  w a s  
/ . t o o  e x p e n s iv e  a  p a ck a g e  for  so m e  
fr u its  an d  v e g e ta b le s . N o t  o n ly  
th e  , m a ter ia l, b u t a lso  th e  w o rk  
' o f \  p a ck in g  th e  g o o d s  in  th em  
F o r  in s ta n c e , , ta k e  p ru n es and  
^ p lu m s. B y  th e  tim e  th e y  * are  
p ick ed  and p ack ed  in b o x es  and  
: th e  fre ig h t ad d ed  th ere  is  n o th ­
in g  le ft  for th e 'g r o w e r , or  a t  th e  
b e s t  o n ly  a  fe w  cen ts . W ith  th e  
in te l l ig e n t  g r o w e r  th ere  is  th ere ­
fore  o n ly  o n e  o f  tw o  a ltern a tiv e s , 
e ith e r  q u it sh ip p in g  th e  g o o d s  or  
ch ea p en  th e  c o st . T h e  form er  
d o e s  n o t ap p ea l to  u s  for sev era l  
r ea so n s , so  w e  m u st  take th e  la t ­
te r  co u rse . T h e  e lev en  . q u a rt  
b a sk e t can n o w  b e  d e livered  to  u s  
for  le s s  th a n  th e  m ateria l for th e  
box; s o  w e  h a v e  a  start. O th er
a t c o rr e sp o n d in g ly  lo w  p rices  
w h e n  w e  w ish  to  sh ip  in  sm a ll 
q u a n tit ie s . T h e r e  are. a rg u m en ts
a g a in s t  th e  b a sk e ts , b u t th e  c h ie f  
an d  o n ly  o n e  o f  m u ch  im p ortan ce  
is  th e  lia b ility  o f  lo s s  th rou gh  
p ilfe r in g . T h is  h a s  been  o v er ­
c o m e  b y  m a k in g  a  la ttice  co v er  
in s te a d  o f  th e  o ld  s ty le  w ith  th e  
p ie c e  o f  n e t t in g .o n  th e top , a lso  
fu rth er  p ro tec tio n  is  secu red  by  
u s in g  fou r h o o k  ca tc h e s  in stea d  o f  
tw o  as  u sed  form erly .
B y  th e  u se  o f  th e  b ask et, p lu m s  
an d  p ru n es arid su ch  co u ld  be  
p ick ed  in to  th e  b a sk et th e y  are  
to  b e  sh ip p ed  in , and th e  top  
faced  if  y o u  w ish . T h is  w o u ld  
e lim in a te  th e  d a m a g e  and  . e x ­
p e n se  ca u sed  b y  th e  p resen t m e­
th o d  o f  p ic k in g  an d  p u tt in g  in 
orch ard  b o x es , an d  th en  p a ck in g  
la te r  a t th e  p a ck in g  h o u ses .
T h e  sa m e  p a ck a g e  cou ld  - be  
u se d - to  - a d v a n ta g e^ fo r - corn7~ to ­
m a to es , p ea ch es  and  ap rico ts . 
T h e r e  is  a n o th er  featu re th a t  
sh o u ld  n o t b e  lo s t  s ig h t  Nof, v iz ., 
a p erso n  w o u ld  rather b u y  stu ff  
in  a  b a sk et w ith  a  h an d le  th an  
a b o x  or  crate  s im p ly  b eca u se  it 
is  m ore  c o n v e n ie n t to  handle. In ­
c id e n ta lly  th ere  is  th e  fact th a t  
th e  b a sk e t w ill  be o f  u se  aga in , 
w h e r ea s  th e  b o x  is  not. lik e ly  
to  be.
B ec a u se  a b o x  is  su p erior  to  a 
barrel for s e ll in g  a p p les  in is. no  
ta r g u m e n tth a t  it  is  -the b est p ack ­
a g e  to  sh ip  a ll k in d s o f  fru it in. 
'Y o u  b u y  a p p les  in  a b ox  and
M r. j;  "frcnw itli has rece ived  q«»tc as g o o d  a s  in o th er  Scc- 
a le tte r  dated M arch 12th, w r it- tiona 6 f th e  O k an agan , b u t it is  
ten  froiri N apier B arrack s, S h orn - b°pe<l to  p u t th em  in  first-c la ss  
c liffe , K ent, E n g la n d , by  P tc . E . o r d e r  th rou gh  th e  e ffo r ts  o f  th e  
A . ' K id n c r ,'w h o  e n lis te d  i i f  th e  C lub, th e  in cep tio n  o f  w h ich  is 
R o ck y  M o|in ta in  R a n g ers  lie re I riue to  th e  e ffo r ts  o f  M r. A . E  
la st N ovem b er for serv ice  w ith  p a g e .  O ver  fifty  ranchers and 
th e S eco n d  C anad ian  C o n tin g en t, tow n sm en - have a lrea d y  jo in ed  
Me describes -th e  jo u r n e y 'o f  th e  Iand .Bcvcral had m u d -h o lcs  have  
30th  B atta lion , o f  w h ich  he is  a been  fillcd  d u r in g  th e  p a st vfeeft 
m em b er, across C anada a n d , b y  b y  so m e  o f th e  , m em b ers w h o  
tro o p -sh ip s  to  E n g la n d , a lso  m ade g o o d  u se  o f  a g ra v el bank  
so m e  o f  h is e x p e r ie n c e s  a t S h orn - M em b ers arc a d v ise d  to  carry  a 
c liffe , w h e r e -th o u sa n d s  o f  m en  rake, pr sh o v e l in th eir  w a g o n s  
Were assem bled  'lor tra in in g  at a °d  to  m ak e a/ record  o f  w h ere  
th e tim e  of w r itin g . an<1 w flcn  tlicy  filIcd UP a n y  bad
A t O ttaw a th e  30th  w as re-1 p ia ce -^ /
v ie w ed  b y  II. R . II , tlicv D u k e  o f
C on n au gh t, an d  P te . K id n cr  V ern o n  N e w s , A p r il 1: 
m en tio n ed  {he in te r e s t in g  fact . I t  w a s  s ta ted  a t M on d ay  
th a t - th e  D uke sp o k e  to  “ B illy"  n ig h t's  C oun cil m e e t in g  th a t in 
D a v is , a  w ell-know n" K e lo w n ia n , s tr u c tio n s  J ia d -b e en  rece iv ed  b y  
a sk in g  him  his a g e , w h en  he en - M ajor C larke to  p u rch ase  seed  
l i s t e d , and  what, h is 'tr a d e  w a s. and p u t- th e  a lien  p r iso n ers  at 
“ B illy "  replifed, “ I ’m  a carp en ter, w ork c u lt iv a tin g  th e  p rop erty  
s i r / ’ ;‘A rc  you  a g o o d  cErpcn- around th e  in tern m en t p rison , so  
ter.?” enquired th e  D u k e . . “Y e s , that it see m s lik e ly  th a t the:; 
sir!"  rep lied  “ B illy ,"  w ithout* m o- p rison ers w ill n o t be m oved  aw ay  
.d e s ty  an d  Unabashed. . from  V ern o n  for so m e  co n sid era ­
b l e  regim ent rece iv ed  m u ch  blc tim e. - ,,
p ra ise  from  th e  - sp ec ta to rs  w h o  Xt’ihas ,becri d ec id ed  to  e sta b lish  
w itn e sse d  the rev iew ; th e g en era l a g o lf  club, u n d er th e  .nam e o f  th e  
o p in io n  being th a t, a s  regard s K a lam alk a  G o lf C lub . T h e
g o o d  appearance,' d isc ip lin e  and gro u n d s ju s t  ea,st o f  the. .c ity  
g en era l bearing, th e  - reg im en t | w hich  h a v e  been  Used for  g o lf in g
p u rp oses for  tw o  or*-three y ea rs  
past by a few  p la y e r s  h ave  ;• been  
offered  to  th e c lu b  an d  w ill  be 
pu t in fir st-c la ss  co n d itio n . , ) 
T h ree  G erm an p r iso n ers  m ade  
th eir  e s c a p e . la s t  w.er'k from  th e  
lo ca l in tern m en t prison .. . ^Orie o f 
th em  a p p ears t o . h a v e  g o t  a Way 
T h u r sd a y  n ig h t, and tw o
F A S H I O N ’ S  C A L L
IN NEW DRESS FABRICS
S I L K  A N D  W O O L  F A B R IC S , - P U R E  W O O L  F A B R IC S , R IC H  S U I T IN G S ,
' , D R E S S ' A N D  C O A T  S IL K S , < N E W  C O A T IN G S .
In  e v e r y  d ep a rtm en t o f ou r  store w e  a re  read y  fo r  sp r in g . E very, e ffo r t h a s  b een  jm adc to  
p lace  b efo re  our c u sto m e rs  correct - s ty le s  an d  a t p r ices  th a t  w e  fee l a ssu red  w il l  fu lly  m a in ­
ta in  th is  s to r e ’s  rep u ta tio n  for  m od erate  p r ices. -  ^ *
' In  no, d ep a rtm en t are w c  better p rep ared  th a n  in  th e  D r e s s  G ood s. • M o st  a ll our h e w ®  
g o o d s  h a d  arrived  b efo re  th e  recent d u ty  a d v a n ces  an d  for. e x te n t  arid v a r ie ty  an d  correct-  
n e ss  o f  s ty le  w c  fu lly  m a in ta in  th e  h ig h  record  o f  th is  dep artm en t;
Japanese Crepe Ih Great Demand
- ■ ,• ■ , I? ■ . •[> ; •' : ■<
Crinkle Crepes
T h is  C repe is  v ery  serv icea b le  
ajid req u ires no, b o ilin g . J u s t  
r ig h t ind eed  for th e  app roach in g  
h ot w ea th er . Sp lendid , c o lo u r ­
in g s . San d , B e lg ia n  B lue, R e se ­
da, C o p en h a g en  B lu e,. H e lio tro p e , 
C ream  and W h ite , P ink, and R o ­
b in s E g g  B lu e . , V ery,’sp ecia l, 25c
for afternopri d r e sse s  and b lo u ses . 1 ‘ *
D o lly  V ard o n  sp o ts . L o v e ly  str i­ ■
p es  and ch eck s, p la in  .co lou rs and .
irtdescribable . c o m b in a tio n s  o f
V • •
floW crs and  g r o u n d s  ................ MIIB
15c and 18c■ 1 ‘ t ■ . . . •. •■ • i , • r
for Blaster Sunday m m
V*9l
M ila d i’s V e ils  from  N e w  Y ork  ju s t  arrived . Y ou  
m u st see  th ese . N o th in g  i n , to w n  q u ite  lik e them .
. 14 ■ ■ ' * * **—< 4* .4 V •
T h e  m ilita ry 1 “ B o b b y /’ th e  fan cy  “ F elad ora ,"  th e  “ H ex- 
a g d n ,” th e  “ San  P a n / ’ th e  “H air' L ine,"  th e  “V in ct,"  
th e  “ T r e l l i s / ’ F in ish e d , each !........75c, 90c, $1.00, $1.25
A ls o  by th e  yard  at from  ........... 3 5 c  to  75c per yard.
w a s o n e  o f the b e s t  th a t .Canada  
has s e n t  to  the O ld  C ou n try  and  
q u ite  a s  good a s  th e  P r in ce ss  Par  
tr ic ia s. *
T h e  passage a cro ss  th e  A tla n ­
tic  to o k  eleven  day/s, and on  
rea ch in g  th e “w a r  zon e"  p recau ­
tio n s  w ere  taken a g a in s t  m ines: 
and subm arin es. T h e  troop - on
sh ip s p u t  into Q u e e n s to w n  for a o th ers th e  fo llo w in g  m o rn in g . It  
n ig h t, an d  the fo llo w in g  day th e y  is -th o u g h t th a t th e  first m an , who; 
m ade a dash  for L iv erp o o l, e sco r- is - sa id  to  have b een  an "old em - 
ted  .b y  two d estro y ers . T w o  p lo y ee  o f  th e  C. P . R . d in in g  car  
G erm an subm arin es w ere  seen  s e r v ic e ,-su c c e e d e d - in  m a k in g  h is  
lu rk in g -o u tsid e  Q u e e n s to w n  ,haf- w a y  to  S ica m o u s, w h ere  he pro- 
bour, w h ile  the" tr o o p s h ip s  . la y  b ab ly  b oard ed  a traim  for  th e  ea st  
w ith in , b u t the c o n v o y  reach ed  a t th a t p o in t. T h e  o th er  tw o  
L iv erp o o l sa fe ly ,-p a ss in g , a t th e  started  o ff  in a so u th e r ly  .d irec -  
riiouth o f  th e .-M e r s e y  a sh ip  tlon,' b u t b e in g  w ith o u t  fu n d s or  
w h ich  had been su n k  b y  the“G er- p ro v is io n s  w ere  easily- round ed  
mans> '- - . J  up b efore  th e y  g o t  fu rth er  a w a y .
T h e  3Qth w e r e  u n d erg o in g  than  W estb a n k , _ a n d  w e r e  re-
Men’s Serges for Ladies Suits '
P u re  B o ta n y  W o o l S erg es . R eg u la r  m en 's serg es , so ft  
fin ish , e ith er  .fine or  h e a v y  tw ill. U n d er  p resen t con- 
; d it io n s  th e se  are e x ce p tio n a l v a lu es , 50 to  54 in ch es  
w id e . S p ec ia lly , p riced  ....$1.50, 2.00, 2.50, 3.00, 3.50 yd .
Black and White Checks, 25c to $1.75 yd.
W e ig h ts  for d resses  or  for su its . T h e se  are m ost popu- 
lar  for th e  p resen t sea so n . S m all and m ed iu m  as w ell
a s broken  ch eck s, 42  to  54 in ch es ...................................
" .......................  25c, 65c , 75c, $1.00, $1.25 an d  $1.75
New C oatings for Spring
- C o v ert c lo th s , ch eck s, p la ids, r ip p le  c lo th , B edford  
co rd s, tw e ed s , fu ll c lo th s  and fa n cy  g r e y  str ip es  .... 
........................................................ . $1 .25, $1.50, $2.00, $2.50.
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'GARMENTS
Thos. Lawson,
’ I, h 4? '» . igi
s*
• -'Wl'P
e re
s te a d y  train ing a t  S h o rn cliffe  
G am p w h en  Pte. K id n er  w ro te , 
h a v in g  already had  -severa l rou te  
m arch es, and a ll th e  K e lo w n a  
jo y s  w e re  w ell an d  ch eerfu l and  
<een to  g o  to th e  fr o n t as so o n  
as p o ss ib le .
T h e  fi very  ear-old d a u g h ter  o f  a  
w ell k n o w n  hu m orous w r iter  ap ­
peared o n e  m orn in g a t th e  break- 
a st ta b le  w ith s u g g e s t io n s  o f a 
co ld  b eg in n in g  to  m a n ife st  itse lf.
“ W h y , K ath leen ,’’ sa id  h er  
s iz e s  o f  b a sk e ts  can  be p u rch ased  J^ther, “y o u  are- a lit t le  hoarse."
“A m  I ?” said K a th le en , resen t-  
ully: “Y o u  said I w a s  a lit t le
pig y e sterd a y .” ■
d o n ’t n eed  tw o or th ree  m en  w ith  
rope a n d  tackle to  g e t  it  in to  
y o u r  s to re  room or  ce lla r  as y o u  
do w ith  a barrel. W h a t  is  th e  
a d v a n ta g e  ? C on ven ien ce. T  w o  
m en are w alk in g  d o w n  th e  s tr ee t  
to g e th er  som e S a tu rd a y  n ig h t, 
and a d isp la y  of fru it in a g r o ce r ’s 
w in d o w  attracts th e ir  a tten tio n . 
T h e y  rem ark on th e  d es ira b ility  
o f h a v in g  fruit to  ea t. T h e  fruit 
is  0 ,I C . brand, p ack ed  in peach  
b ox es an d  four b a sk e t cra tes. I t  
look s its  reputation , b u t th ey  
d on ’t b u y  sim ply b eca u se  it is  n ot 
in a con ven ien t p a ck a g e  for car­
ry in g  h o m e la n d  e x p r ess  m e sse n ­
g er  or, h ired  rig-is to o  ex p en s iv e . 
F u rth er  o n  they se e  th e  sam e  
kih cT of fru T U m b ask et^ /eac irm -^  
g rab s a b ask et, th r o w s  th e  gro cer  
h is m o n ey , and g o e s  o ff hom e  
h ig h ly  deligh ted . . O u r co m p eti­
tor g e ts  th e  trade and w e  are le ft  
beh in d , an d  the a d v a n ta g e  he has  
is w h a t ? C on ven ien ce. G ive th e  
cu sto m ers  what th e y  w an t. G ood  
fru it a t a reason ab le- price in  a 
co n v en ien t package, r
H o w  a b o u t it? C a n ’t w e  do a 
lit t le  im proving a lo n g  th is  lin e?  
L et u s k eep  our e y e  p eeled  on 
th e m id d lem an  and ou r m ed iu m s  
o f sa le , b u t don’t fo rg e t th e  first 
person  singular, se e  th at lie d ocs  
his part.
tu rn ed  to  “ d u ran ce v i le ” on  S a t  
urday n igh t;
A sso c ia tio n  fo o tb a ll y p la y ers  
h ave  o rg a n ized  a N o r th ern  O k a­
n agan  L ea g u e , c o m p r is in g  so  far  
the V ern o n  C ity , B a n k  C lerk s  
and L u m b y  c lu b s. O n  a cco u n t  
o f so  m a n y jp f  la s t  y e a r ’s p la y ers  
h a v in g  le ft  th e  d is tr ic t  s in c e  th e  
w ar sta rted , it  w a s  d ec id ed  to  re­
duce th e  s tren g th  o f  tea m s to  
sev en  m en  each . *
S u m m erlan d  R e v ie w , A p ril 2 :
A s  so o n  as  th e  n ecessary , ac­
co m m o d a tio n  h as b een  g o t  read y , 
a g o v e rn m e n t m e te o ro lo g ica l s ta ­
tion  w ill b e  e s ta b lish e d ' a t - th e  
D o m in io n  E x p er im en ta l F arm  at 
S u m m erlan d . *
A n  o rg a n iza tio n  h a s  b een  form ­
ed in th e  P ra ir ie  V a lle y  d istrict;  
under th e  t it le  o f  th e  . B lig h t  
F ig h tin g  A sso c ia tio n  o f  F ire  V a l  
ley , to  co m b a t by  co m m u n ity  e f­
fort th e  ra v a g es  o f  fire b lig h t, A  
co m m ittee  h as b een  ch o sen  by  
th e  m em b ers to  a c t for  th e  g r o w ­
ers fn a ll m atters reg a rd in g  th e  
p rev en tio n  and c u tt in g  o u t o f  
fire b lig h t. A t  th e  in itia l m e e t­
in g  such  p o in ts  w ere  d isc u sse d  as  
im m ed ia te ly  g e t t in g  in  tou ch  
w ith  a b sen tee  lo t h o ld ers , th e  or­
g a n iza tio n  o f  a v o lu n ta r y  b lig h t  
c u tt in g  co rp s to  ?Pe d irected  and  
au th o r ized  b y  the p ro v in c ia l g o ­
v ern m en t’s rep resen ta tiv e , and  
th e issu e  o f  a c ircu lar  le tte r  to  all 
g ro v rers~ a sk m g T o r-co n sta n t v ig i­
lance and ea rn est co -o p era tio n .
M axJenkins&Co.
Kelowna’ s Leading 
Livery Stables
W ehav'e f ir s t -c la s s  o u t f i t s  o n ly .
W e a re  a ls o  in  a  p o s it io n  
s u p p ly  th e  v e r y  b e s t
to
Gravel Sand Earth
(from ou r own pits)
Wood & Coal
P r ic e s  r e a so n a b le . C o n tr a c ts  
ta k en  fo r  a ll g r a v e l w o rk , € tc .
P H O N E  U S ; N o . 20
' r; !'• -■ : v ■' i..' ,
“ You rem em ber our p iano  m over’’
th ree n ig h ts  a w eek  d u r in g  th e  
co m in g  su m m er  m o n th s in  order  
to  liv en  up th e  to w n  for th e  b en e ­
fit o f  th e  v is ito r s  w h o  w ill  sp en d  
th e n ig h t h ere, a fter  a rr iv in g  from  
e a st  or w e s t  o n  th e  K e tt le  V a lle y  
tra ins. T h e se  tra in s, s ta r t in g  on  
M onday, W e d n e sd a y  an d  F r id a y  
ev en in g s , a cco rd in g  to  p resen t  
rians, w ill rem ain  o v er  a ll n ig h t  
and p roceed  early  T u esd a y , 
T h u rsd a y  an d  S a tu rd a y  m orn ­
in gs. T h e  S p e n c e s ’ B r id g e  tra ins  
w ill p rob ab ly  g e t  here a b o u t 6
o ’c lo ck  and th e  N e lso n  tra in s
We are Creatures of 
Appetite
Let u s look w ell after that Appetite
In the Spring of the year when everything tastes 
flat and you have a craving for something and 
' : don’t know what that something is,
Try Pickles
A big Glass Jar of N -
Sour Mixed English Pickles for. . . . . . $1; 25
A Gallon Crock of Chow Ghow or
• Sweet Mixed Canadian Pickles for..., ......$ 1 .2 5
A Quart Jar of
Sour Mixed English Pickles fo r .... . . . . . . . .  .5 0
Crosse & Blackwell’s English Pickles,
large bottles........................ ..................................4 0
Heinz Euchered Pickles in bottles,
sweet and sy ru p y .............................. .40
Heinz Sweet Mixed Pickles in bottles.............. ;4 0
Heinz Sweet Mixed and Sweet Gherkins in 
bulk and Sour Mixed and Chow Chow /
in Bottles
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P e n tic to n  H era ld , A p r il 1:
S ta n ley  L . S tiff, a g e d  13, for­
m erly  o f K e lo w n a  b u t n o w  res i­
d en t a t N aram ata , w o n  first p r iz 2 
in th e p rize  e ssa y  c o n te s t  on  
“ W h y  C anad a Is a t  W a r ,” re­
cen tly  h eld  b y  th e  “ P en tic to n  
H era ld .”
T h e  P e n tic to n  tro o p  o f  B o y  
S co u ts  n o w  n u m b ers a b o u t forty  
boys.
B oard o f  T rad e w o rk ers  are 
s ta r tin g  a m o v em en t to  ind uce  
lo ca l m erch a n ts  to  k eep   ^open
a b ou t 9. T h e  u su a l d a ily  b o a t ar­
rival hour w ill be sev e n  or  sev en  
th irty . T h u s , q u ite  a  -flood o f  
v is ito rs  w ill fill P e n tic to n  on  th e  
n ig h ts  m en tio n ed , and it  h a s  been  
fe lt  th a t as P e n tic to n  m erch a n ts  
keep  open  on  W e d n e sd a y  n ig h t  
in a n y  ev en t, o w in g  to  th e  T h u r s­
day h a lf h o lid a y , it is q u ite  p o ss i­
ble th ey  w o u ld  agree  t o ., keep  
op en  M on d ay  a n d  F r id a y  e v en ­
in g s  as w e ll. I t  has been  p o in ted  
o u t th at p erh ap s th ey  co u ld  c lo se  
S atu rd ay  n ig h t, th u s in  rea lity  
ad d in g  o n ly  M on d ay  e v e n in g s  to  
the lis t  o f  n ig h ts  w h en  th e y  do  
b u sin ess. . * .
Nothing gives zest to a meal like 
Pickles — nothing makes j^ ou hungry 
for food like Pickles. To make you 
enjoy your dinner,
Eat P ick les
m
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The McKenzie Company
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“Quality and Service” our motto
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